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Abstract 
This study investigates the psychiatrist and psychoanalyst Carl Gustav Jung (1875-
1961) and his project on establishing a subliminal psychology. The study captures 
two related areas: firstly, a scholarly approach provides insight into the genesis of the 
concept of the subliminal and secondly, an analysis of Jung's psychology provides 
insight into what his project basically consisted in. Through a thorough analysis of 
three central texts written by Jung, a development in Jung’s theory comes to light. 
Jung’s methodological approach changes from an analytical-reductive standpoint to a 
synthetic or constructive standpoint. Jung becomes aware that the subliminal or the 
unconscious contains more than just the consciousness’ suppressed material; it pro-
vides the patient with a creative potential that reaches into its future. The study con-
cludes that Jung’s project basically consisted in providing the subject with a philoso-
phy of life; a method to understand oneself and one’s social environment better. Fi-
nally, the study puts Jung’s theory into perspective by conducting an analysis of Hen-
ri Rousseau’s painting “La zingara addormentata” from the end of the 19th century. 
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Motiverende indledning 
 
Dette projekt har den schweiziske psykiater og psykolog Carl Gustav Jungs (1875-
1961) subliminale psykologi som sit omdrejningspunkt. Det subliminale er en tidlig 
betegnelse for den ubevidste instans i menneskets psyke, og dette begreb er kongs-
tanken i det 20. århundredes humanistiske psykologi. Psykoanalysen forbindes af 
mange med den østrigske læge Sigmund Freud. Han har længe været anset som ska-
berkraften bag psykoanalysen. I skyggen af Freud har man fundet Jung, der alminde-
ligvis huskes som Freuds elev. Der er imidlertid sket meget indenfor den videnskabs-
historiske forskning i den seneste tid, som har medført, at der er blevet sået tvivl om 
den etablerede grundfortælling om psykoanalysens oprindelse. 
I 1970 udkom Henri F. Ellenbergers The Discovery of the Unconscious, som lægger 
grunden til den nutidige forskning i psykoanalysens historie. I forlængelse af Ellen-
bergers kritiske projekt ligger den britisk-singaporeanske Sonu Shamdasani med sit 
værk Jung and the Making of Modern Psychology fra 2003. Det viser sig, at Jung var 
en del af et bredere felt af psykologer i slutningen af 1800-tallet, som havde en viden-
skabelig interesse i det subliminale, og Jungs begreb om det ubevidste er i vores optik 
på mange måder mere interessant end det, som Freud er repræsentant for. 
 
Men hvorfor er der kommet en ny grundfortælling om psykoanalysen? Svaret kan 
findes i psykoanalysens receptionshistorie. Den vigtigste eksponent for den fortæl-
ling, hvor Freud står som den centrale skikkelse, er den britiske neurolog og psyko-
analytiker Alfred Ernest Jones. Han har stået for psykoanalysens udbredelse i den en-
gelsktalende del af verden, og denne har haft en overvejende freudocentrisk karakter. 
Ellenbergers videnskabshistoriske arbejde fra 1970 kan ses som en reaktion på, at han 
tvivlede på Jones’ udlægning af psykoanalysen. Ellenberger blev usikker på Jones’ 
fortælling og begyndte at rejse tvivl om dens rigtighed. Han kunne ikke genkende Jo-
nes’ fremstilling, så derfor satte han sig for at lave en ny grundfortælling (Shamdasa-
ni, 2003: 12). 
 
Dette projekt skal ses som en undersøgelse af, hvad Jungs projekt gik ud på med ud-
gangspunkt i den nyeste forskning inden for området, og Jungs egne tekster vil også 
blive inddraget. Projektet vil desuden anlægge et fokus på, hvilke historiske faktorer i 
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slutningen af 1800-tallet, som ledte til en psykologi om det subliminale og forsøget 
på at udvikle psykologien som videnskabelig disciplin. 
 
Problemfelt 
 
I Jung and the making of modern psychology beskriver Shamdasani, hvordan Jungs 
projekt kan ses i sammenhæng med den generelle udvikling, der foregik indenfor 
psykologien i Jungs samtid. For at forstå hvordan man skal gå til Jungs psykologi, 
mener Shamdasani, at man først må forstå, hvad hans intentioner med den var. Sham-
dasani påpeger, at der i dag er en generel misforståelse af, eller endda en mere eller 
mindre bevidst ignorance over for Jungs arbejdes oprindelige mål, og at Jungs teori, 
så at sige, er blevet separeret fra Jung selv (Shamdasani, 2003: 85). Shamdasani me-
ner, at det er vigtigt at forstå, at Jung ikke ønskede at forme en bestemt skole inden 
for psykologien, men at etablere psykologien generelt (Shamdasani, 2003: 15). Et af 
de spørgsmål, som Jung arbejdede med, var om det var muligt for psykologien at bli-
ve en videnskab, givet dens uundgåelige subjektive karakter, og man kan derfor sige, 
at hans interesse bl.a. var videnskabsteoretisk (Shamdasani, 2003: 45). 
 
Shamdasani ønsker i Jung and the making of modern psychology at vise, hvordan 
Jungs refleksioner omkring psykologiens videnskabelige status formede hans eget 
forsøg på at etablere psykologien som den eneste disciplin, der kunne omfatte de sub-
jektive faktorer, der nødvendigvis måtte ligge til grund for alle videnskaber (Sham-
dasani, 2003: 29). I Jungs optik kunne psykologien alene udgøre et grundlag for alle 
videnskabelige discipliner:  ”Jung held that psychology constituted the fundamental 
scientific discipline, upon which other disciplines should henceforth be based.” 
(Shamdasani, 2003: 15). 
 
Udover at være interesseret i at videnskabeliggøre psykologien, var Jung også optaget 
af at udvikle sin egen teori om den menneskelige psyke. Han var især interesseret i 
den subliminale psykologi, som blev formuleret af Frederic Myers i 1880’erne. Jung 
udviklede en ny metode til undersøgelsen af det subliminale, og han mente derigen-
nem at kunne klarlægge dele af det menneskelige sind, som ikke bare var noget ube-
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vidst og undertrykt, men som også indeholdt noget andet og mere; nemlig et potentia-
le, der kunne hjælpe psykisk syge og raske mennesker til en lettere tilværelse. 
Der skete store omvæltninger i forhold til psykologiens rolle i Jungs samtid. Normer-
ne var under opbrud, og samfundets autoritære struktur var under opløsning.  Før søg-
te man vejledning og hjælp til sindslidelser hos præsterne, men som følge af moder-
niseringen, 1. verdenskrig og eroderingen af de traditionelle autoriteter, begyndte fle-
re og flere at søge hjælp i de private psykoterapeutiske praksisser, der skød frem i by-
erne. 
Derfor er det interessant, at han netop i denne periode forsøger at udvikle en psykolo-
gi, der kan hjælpe mennesker til at få et bedre liv, i stedet for blot at forsøge at klar-
lægge, hvordan den menneskelige psyke fungerer. I sin undersøgelse af det sublimi-
nale nåede Jung også frem til sin teori om forskellige psykologiske typer - og han ud-
gav i 1921 sit hovedværk Psychological types. 
 
Man kan således sige, at Jung havde to fokuspunkter; for det første ønskede han at 
gøre psykologien – ikke bare videnskabelig – men til den grundlæggende videnskab, 
og for det andet ønskede han at udvikle sin teori om den menneskelige psyke, herun-
der typologien og den konstruktive metode. 
 
Problemformulering 
 
Med vores problemformulering ønsker vi at indfange to relaterede områder: dels vil 
en videnskabshistorisk tilgang give indblik i tilblivelsesprocessen af begrebet om det 
subliminale, og dels vil en analyse af Jungs psykologi og teoretiske udvikling give 
indblik i, hvad hans projekt grundlæggende gik ud på. Problemformuleringen lyder 
således: 
 
Hvilke faglige spørgsmål i slutningen af 1800-tallet fører til en teori om det sublimi-
nale? 
Hvordan kan Jungs projekt forstås i lyset af det moderne gennembrud, og hvordan 
afspejler de tre tekster “New Paths in Psychology” (1912), “On Psychological Under-
standing” (1914) og “The Structure of the Unconscious” (1916) en udvikling i hans 
tænkning? 
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Afgrænsning 
 
Vi har i vores projekt valgt at afgrænse os til perioden mellem 1880’erne til 1921. 
Vores begrundelse for denne afgrænsning er, at Frederic W. H. Myers - en af de le-
dende psykologer i slutningen af det 19. århundrede - formulerede sit begreb om det 
subliminale selv i 1880’erne.  Han forstod det subliminale som værende til stede før 
bevidstheden som et iboende potentiale i mennesket:  
 
“...Myers radically bifurcated the dream from waking consciousness, and 
suggested that the dream stems from another level altogether, which he 
nominated the subliminal. This led to “a shifting of gravity from the con-
scious to the sub-conscious or subliminal strata of [man’s] being. This 
brought with it the reformulation of the task of psychology as the explora-
tion of the subliminal; the psychology of consciousness was to be upbuilt 
from this basis” (Shamdasani, 2003: 126-127).  
 
Det er denne opfattelse af det subliminale, Jung abonnerer på i sit virke, og derved 
finder vi det nærliggende at tage vores udgangspunkt der. I 1921 udgav Jung sit værk 
Psychological Types, hvori han fremlægger sin typologi om den introverte og den 
ekstraverte type. Vi vil i projektet stille skarpt på den udvikling, der sker i Jungs ar-
bejde med det subliminale i denne periode, og vi vil også berøre, hvilken betydning 
hans typologi kan siges at have for videnskabelig tænkning. Således kan man ud over 
det tidsmæssige også se vores afgræsning som et fagligt fokus på det subliminale og 
typologien. 
 
Metodiske overvejelser 
 
Dette projekt er videnskabshistorisk; det undersøger den videnskabeliggørelse af den 
subliminale psykologi, der fandt sted i slutningen af 1800-tallet. I forlængelse af den-
ne undersøgelse anlægger projektet et fokus på Jungs videnskabelige arbejde med den 
subliminale psykologi i begyndelsen af 1900-tallet. 
Man kan spørge sig selv, hvad videnskabshistoriens metode egentlig består i. I The 
Discovery of The Unconscious fra 1970 formulerer Henri F. Ellenberger fire princip-
per som en metodologisk tilgang, der kan vejlede videnskabshistorikeren i sit virke. 
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Det er disse fire principper, som vi i dette projekt har adopteret til vores metodiske 
fremgangsmåde i vores bestræbelse på at forstå Jung og den subliminale psykologis 
videnskabeliggørelse i slutningen af 1800-tallet (Ellenberger, 1970: 1): 
 
1. Tag intet for givet 
2. Tjek alle henvisninger 
3. Bring alt tilbage i konteksten 
4. Skeln mellem fakta og fortolkning af fakta 
 
Disse principper kan fungere som en rettesnor for det grundige, videnskabshistoriske 
arbejde helt generelt. I vores projekt anser vi principperne som idealer, som vi stræ-
ber efter, da vi i sagens natur ikke til fulde har kunnet leve op til principperne. 
 
Vi undersøger, hvad Jungs erkendelsesinteresser i starten af 1900-tallet gik ud på ved 
at læse tre primærtekster fra The Collected Works of C. G. Jung (1970), nemlig “New 
Paths in Psychology” (1912), “On Psychological Understanding” (1914) og “The 
Structure of the Unconscious” (1916). Som det fremgår af teksternes årstal, har vi at 
gøre med tre tekster, der i forlængelse af hinanden kan anskues som et udtryk for den 
gradvise præcision, der sker i Jungs arbejde med den subliminale psykologi. De kan 
tilsammen belyse, hvilken udvikling, der finder sted i hans tænkning. I den forbindel-
se kan det nævnes, at teksterne viser, hvordan Jung går fra en analytisk-reduktiv me-
tode til en konstruktiv metode, der både går retrospektivt og prospektivt til værks. 
Dette vil blive udfoldet i vores udlægning af primærteksterne senere i projektet, og 
teksterne vil blive kvalificeret yderligere i en kort indledning til hver af dem. Når vi 
læser teksterne, søger vi at besvare, hvilke udtalte erkendelsesinteresser, der frem-
kommer i dem. For at opnå en forståelse af teksterne forsøger vi at rekonstruere den 
historiske kontekst, hvori teksterne har deres oprindelse, da vi gerne vil forstå tek-
sterne som et udtryk for deres tid. Det er her Ellenbergers tredje princip kommer i 
spil. Vores rekonstruktion af tiden omkring det moderne gennembrud er baseret på 
Henrik Jensens Det faderløse samfund (2006) og antologien Tankens magt (2007). Vi 
støtter os også til Shamdasanis Jung and the Making of Modern Psychology i vores 
arbejde med Jung og hans videnskabelige projekt.  
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Projektet bevæger sig inden for et filosofifagligt emneområde i den forstand, at vi for 
det første arbejder videnskabshistorisk og søger svar på, hvordan den videnskabelige 
teori om det subliminale blev etableret og gradvist udviklet. Vores konkrete undersø-
gelse af den subliminale teoris tilblivelsesproces kan ses som et eksempel på, hvilke 
faktorer, der spiller ind, når en videnskab bliver til. For det andet arbejder vi med et 
videnskabsteoretisk fokus i behandlingen af Jungs primærtekster, når vi undersøger 
hvilke erkendelsesinteresser, der ligger til grund for hans arbejde. Her går vi altså i 
dybden med Jungs teoretiske projekt og forsøger at nærme os en forståelse af hans 
videnskabsteoretiske position.  
 
Videnskabsteori 
 
Nærværende afsnit vil introducere læseren for den anvendte litteratur og begrunde 
valget af denne. Derudover vil afsnittet forsøge at placere Jung i en videnskabsteore-
tisk kontekst, og i den sammenhæng vil det fremgå, hvorledes Jungs tænkning læner 
sig op ad James’ pragmatisme.  
 
Den sekundære litteratur 
 
Projektets anvendte litteratur kan siges at være nærliggende i forhold til at besvare 
problemformuleringen, da litteraturen samlet set har mere eller mindre direkte for-
bindelser til Jung og hans psykologiske projekt. Vores tilgang til Jungs tre primærtek-
ster tager sit udgangspunkt i en grundforståelse, vi har fået fra Shamdasanis Jung and 
the Making of Modern Psychology. Shamdasani er videnskabshistoriker med psyko-
logiens historie som interessefelt, og bogen har derfor psykologiens opståen som en 
videnskabelig og selvstændig disciplin som omdrejningspunkt. Shamdasani er inte-
resseret i, hvilke faktorer i historien, der har banet vej for psykologien og mere speci-
fikt beskæftiger han sig med, hvad Jung og hans tænkning står for. Shamdasanis ar-
bejde med Jung baserer sig på et omfattende arbejde med arkivmateriale, der - indtil 
Shamdasanis udgivelse af værket - har været ukendt for offentligheden. Når vi, som 
beskrevet i afsnittet om projektets metode, har valgt at lade Ellenbergers fire princip-
per være anvisende for projektets tilgang til Jungs tekster, er det Shamdasani, vi støt-
ter os op ad, da værket kan siges at være eksemplarisk for disse principper. Dette ses 
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med Shamdasanis kritiske tilgang til både det store arkivmateriale, han har til rådig-
hed og til de sekundære tekster, han inddrager med det formål at forstå Jungs psyko-
logiske projekt i lyset af de psykologifaglige erkendelsesinteresser på denne tid. 
Shamdasani viser, hvordan Jung er blevet misforstået gentagne gange gennem histo-
rien, og hans mål er at klargøre Jungs indflydelse på psykologien og det 20. århund-
redes intellektuelle udvikling. I introduktionen står der: “This book creates a basis for 
all future discussion of Jung, and opens new vistas on psychology today.” (Sham-
dasani, 2003). Shamdasanis værk kan altså betragtes som et slags fundament for at 
diskutere Jung, og vi har i projektet derfor valgt at tage afsæt i dette i vores udlæg-
ning af Jungs psykologi og videnskabsteori. Shamdasanis værk er således en vigtig 
forudsætning for at komme i dybden med Jung og hans moderne psykologi. 
 
Henrik Jensens bog Det faderløse samfund bruges derimod ikke til at komme i dyb-
den med Jung og hans tænkning, men er i bund og grund et udgangsmateriale til at 
finde ud af, hvilke normbrud, der er på spil i tiden omkring det moderne gennembrud. 
Han argumenterer - som det vil fremgå senere i projektet - for, at overgangen til det 
moderne samfund er karakteriseret ved et tab af ydre, kirkelige og institutionelle au-
toriteter, og at det moderne menneske af den grund overlades til sig selv i de valg, der 
skal træffes i livet. 
Selvom Jensen ikke går i dybden med Jung og psykologiens udvikling, anser vi vær-
ket som oplagt til projektet i forhold til at få skildret de bagvedliggende historiske 
faktorer, der har spillet ind i psykologiens tilblivelsesproces. Her kommer Ellenber-
gers tredje princip for god videnskabshistorie - “Bring alt tilbage i konteksten” - på 
banen. Vi anser det for vigtigt at få bestemt den historiske kontekst, som Jung var 
forankret i. Hermed er Jensens bog en vigtig brik i projektet, da den udruster os med 
et bredt, historisk og samfundsmæssigt perspektiv, der kan give os en indsigt i, hvad 
det moderne menneske står overfor i en verden med opbrud i traditioner, normer og 
autoriteter. 
I forlængelse af projektets udlægning af det moderne gennembrud - med afsæt i Det 
faderløse samfund - bruger vi Shamdasanis introduktion (1994) til Théodore 
Flournoys (1854-1920) bog From India to the Planet Mars (1899) til at få indblik i 
den omsiggribende interesse for spiritualisme på denne tid. På den måde bliver Jen-
sen og Shamdasanis tekster vigtige medspillere i besvarelsen af problemformulerin-
gen, da den kontekstviden, vi tilegner os med teksterne, kan være med til at opklare, 
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dels hvad det er for en udvikling, der finder sted i tidsperioden, og dels, hvordan de 
overtroiske og spiritualistiske strømninger gradvist blev stof til videnskabelig efter-
tanke i udviklingen af den subliminale psykologi. 
 
Kritisk stillingtagen til litteraturvalg 
 
Man kan i den forbindelse spørge sig selv, om projektets anvendelse af Jensen som 
kilde til den historiske kontekstviden er tilstrækkelig eller pålidelig nok. Værket er 
bygget fortællende op med et levende sprog, og man kan argumentere for, at Jensens 
fremstilling af nutidens menneske som værende rettighedsorienteret frem for pligtori-
enteret er en dagsorden, der afviger fra projektets fokus (Jf. “Den historiske kon-
tekst”). Jensen skriver f.eks.: “Tilbage som ‘sidste instans’ står så selvet: hvad der 
oftere og oftere afgør sagen er, hvordan jeg har det med det - hvordan det føles.” 
(Jensen: 135-136). Man kan sige, at Jensens ærinde med bogen kommer til syne her; 
han vil gøre opmærksom på, at de essentielle værdier fra det traditionelle samfund er 
gået tabt i modernitetens individualistiske samfund - og at dette er en ulempe for sam-
livet og sammenhængskraften i samfundet. Selvet som den nye autoritet i det moder-
ne samfund medfører moralsk hensygnen, da moralske vurderinger ikke kan skelnes 
fra meninger og følelser: “Der findes ikke længere autoritative objektive kriterier 
uden for den enkelte, det ene kan sådan set være lige så godt som det andet - bare det 
er sådan jeg lige har det med det” (Jensen: 136). Denne let kritiske distance til den 
nutidige kultur, man finder i Jensens sproglige tone, gennemsyrer hele kapitlet. 
Men da vi i høj grad har støttet os til Jungs primærtekster i undersøgelsen af hans teo-
retiske projekt, har vi vurderet, at Jensens værk har været gavnligt trods den gennem-
trængende kritiske holdning til den moderne kultur. Det er nemlig Jensens pointe om 
autoritetstabet, der er væsentlig for vores udlægning af det moderne gennembrud og 
ikke hans holdning til dette tab. På den måde kan der argumenteres for, at Jensens 
ærinde ikke har været afsmittende på projektets fremstilling af den historiske kon-
tekst, da vi har forsøgt at forbigå det i vores fokus på de grundlæggende ændringer og 
brud i historien. 
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Objektivitet i videnskaben 
 
Spørgsmålet er, om det overhovedet er muligt at give en objektiv fremstilling af en 
historisk periode. Denne diskussion breder sig hurtigt ud til spørgsmålet om, hvorvidt 
objektiv videnskab i det hele taget er mulig. Disse er spørgsmål, Jung selv beskæfti-
ger sig med, når han hævder, at subjektive faktorer uundgåeligt spiller ind i videnska-
ben. I Shamdasanis bog fremgår det, hvordan Jung anser det for altafgørende at opnå 
viden om disse faktorer i udøvelsen af forskningen: 
 
“The ideal of objectivity was an impossibility: all one could hope for was 
that one didn’t view things too subjectively. Recognizing the effects of the 
personal equation, which constituted the subjective determination of 
knowledge, constituted the precondition for the scientific appraisal of oth-
er individuals. This required a high degree of self-knowledge on the part 
of the investigator.” (Shamdasani, 2003: 75). 
 
Jung satte fokus på psykoanalytikerens eget psykologiske udgangspunkt, netop fordi 
han mente, at det er helt og aldeles uomgængeligt. Han indførte f.eks. training analy-
sis i psykoterapien, der gik ud på, at psykoterapeuterne skulle lade sig selv analysere, 
så de derved ikke obstruerede analysen af patienterne: 
 
“What is not realized is that the proposal to establish training analysis 
was in part put forward to resolve the epistemological problem of the per-
sonal equation in psychoanalysis. The training analysis was the only 
means of assuring the transmission of analytic knowledge, through mak-
ing sure that the “self-knowledge” of the prospective analyst developed 
along the prescribed lines.” (Shamdasani, 2003: 55) 
 
Man kan sige, at spørgsmålet om objektivitet i videnskaben knytter sig til en grund-
læggende erkendelsesteoretisk diskussion; nemlig, hvorvidt menneskets erkendelse er 
fællesmenneskelig og universel eller om den er relativ i forhold til kulturel, historisk 
og/eller psykologisk baggrund. Hvis man går med den universalistiske position, kan 
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man sige, at objektivitet i videnskaben er mulig i den forstand, at den producerede 
viden baserer sig på en intersubjektiv erkendelse, fælles for alle mennesker. Går man 
med den relativistiske position derimod, vil den producerede viden altid hænge sam-
men med den erkendendes baggrund, og det vil derfor ikke give mening at tale om 
objektiv videnskab. Her kan man tilføje en interessant pointe i forhold til Jung; man 
kan argumentere for, at Jungs erkendelsesteoretiske position placerer sig et sted imel-
lem disse modpoler. Som før nævnt hævder han, at der uundgåeligt spiller subjektive 
faktorer ind i videnskaben, og disse tager han alvorligt i den forstand, at de, efter hans 
mening, skal integreres i psykologien. Denne overbevisning knytter sig til den relati-
vistiske position; menneskets erkendelse hænger uløseligt sammen med den psykolo-
giske baggrund. Men - som det vil fremgå senere i projektet - opererer Jung også med 
begrebet om det kollektivt ubevidste; et fælles grundlag for alle menneskers psyke, 
der ligger før, eller a priori bevidstheden. Denne fællesmenneskelige instans i den 
menneskelige psyke kan siges at være et udtryk for, at Jung også arbejder med men-
nesket og dets psyke og viden på et universelt plan. 
 
Jung og James 
 
Jungs videnskabsteoretiske position læner sig i høj grad op ad William James’. Jung 
og James mødte hinanden i 1909, og Shamdasani beskriver, hvordan Jung følte, at 
han skyldte stor tak til James: ”... Jung gives an account of their contact, and at-
tempts to spell out his intellectual debt to James. (…) He said that James was one of 
the most outstanding persons that he had ever met.” (Shamdasani, 2003: 58).  Sham-
dasani påpeger desuden, at Jung kommer ind på, hvor stor en indflydelse James’ ar-
bejde havde på hans eget: ”Thus by Jung’s own admission, the effect of James’ work 
upon his own was widespread and far-reaching.” (Shamdasani, 2003: 58). James var 
psykolog og filosof, og han havde et professorat ved Harvard University. Han er en 
del af den empiriske vending i slutningen af 1800-tallet, som kan siges at være en po-
sitivistisk afstandtagen fra metafysiske forklaringer inden for filosofien. For at kom-
me Jungs inspiration fra James nærmere, vil en redegørelse for James’ tænkning - ba-
seret på “What Pragmatism Means” fra Pragmatism (1907) - være gavnlig. 
 
For det første kan det siges, at der inden for denne tænkning opereres med et instru-
mentalistisk sandhedsbegreb, hvilket vil sige, at det der anskues som sandt, er de ide-
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er, som i det lange løb er nyttige for mennesket at være bærer af. Videnskabelige teo-
rier forstås også som instrumentalistiske, idet teorierne anses som intellektuelle in-
strumenter, der så at sige er vejledende for fremtidige handlinger: 
 
“Theories thus become instruments, not answers to enigmas, in which we 
can rest. We don’t lie back upon them, we move forward, and, on occa-
sion, make nature over again by their aid. Pragmatism unstiffens all our 
theories, limbers them up and sets each one at work” (James: 98). 
 
Det er kendetegnende for James’ pragmatisme, at den benægter, at der skulle være en 
såkaldt førstefilosofi med dertilhørende første-principper. En sådan førstefilosofi be-
står af en række intellektuelle overvejelser, som går forud for det at bedrive viden-
skab. Med andre ord er pragmatismen et udtryk for afvisningen af grundlæggende 
aprioristiske overvejelser. I denne forbindelse kan det nævnes, at James’ filosofi er 
kendetegnet ved en udpræget anti-intellektualisme - den er en venden sig mod brug: 
“The attitude of looking away from first things, principles, “categories”, supposed 
necessities; and of looking toward last things, fruits, consequences, facts” (James: 
98). Pragmatismen kan betragtes som en kritisk beskydning af både den empiristiske 
tradition og den rationalistiske tradition, der begge sigter efter at fastlægge en grund-
lagsteori for erkendelsen. Empirismen (f.eks. David Hume og John Locke) mener, at 
erkendelsen udelukkende er funderet i simple sanseindtryk, hvorimod rationalismen 
(f.eks. Rene Descartes og Leibniz) mener, at det er fornuften, der er kilden til sand 
erkendelse. 
 
James’ teori handler kort sagt om mening, sandhed og metode. Mening og erkendelse 
kobles inden for denne tænkning til konkrete handlinger og mennesker – og ikke til 
noget abstrakt intellektuelt. James skriver i sin tekst: ”What difference would it prac-
tically make to anyone if this notion rather than that notion were true” (James: 94). 
Dette citat kan betragtes som det eneste fundamentale princip, James bekender sig til. 
Man kan med afsæt i citatet formulere et pragmatisk princip. Det går ud på, at me-
ningen med det, vi tænker på, må være de praktiske konsekvenser, som tankerne måt-
te have. På den måde skæres meningsløse elementer væk fra filosofien, idet der spør-
ges til, hvilken forskel det ville gøre, hvis elementerne ikke var der. Den pragmatiske 
metode består sådan set heri, fordi der spørges til hvilken forskel det ville gøre, hvis 
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dette eller hint gjorde sig gældende. Princippet kan anskueliggøres med en metafor, 
nemlig den at det går ud på at indløse ideers kontantværdi. Det står her centralt, at det 
er ideernes praktiske konsekvenser, der stilles skarpt på. 
 
Som tidligere berørt bekender James sig til et instrumentalistisk sandhedsbegreb, som 
står i opposition til et mere traditionelt sandhedsbegreb. Det traditionelle sandhedsbe-
greb hævder, at der skal være en korrespondens mellem begrebet og virkeligheden – 
begrebet skal så at sige stå i en overensstemmende relation til virkeligheden (James, 
1907: 104). Inden for James’ tænkning er et sådant sandhedsbegreb futilt. James’ 
sandhedsbegreb hævder, at ideer bliver sande, når de står i en tilfredsstillende relation 
med andre dele af vores erfaring. Man kan sige, at det har en plasticitet over sig, idet 
sandhed ikke er noget absolut. Der er et tungtvejende subjektivt element i sandheds-
begrebet, fordi det sande afhænger af, hvilke subjektive mål og interesser, der er sty-
rende for det enkelte menneske. Dermed er der f.eks. også plads til religiøse overbe-
visninger, der kan vejlede den enkeltes livsførelse. Det er de ideer, som det er prak-
tisk frugtbart at vedkende sig, der bliver sande. Et eksempel på dette forhold kunne 
være, at en alkoholiseret person ved hjælp af troen på Jesus får sit liv på rette køl. 
Man kan sige, at det er selve det at have overbevisningerne og konsekvenserne af at 
være bærere af dem, som er centralt, når vi skal vurdere sandheden og brugbarheden 
af dem. 
 
Jung adopterer James’ pragmatiske princip til sin tænkning. I den terapeutiske situati-
on bliver patientens opnåede erkendelser om sig selv sande for så vidt, de virker. På 
den måde kan man sige, at Jung i et stort omfang trækker på James’ pragmatisme i sit 
terapeutiske virke. Dette forhold vil vi pege på i analysen af primærteksterne senere i 
projektet. Også i sin udvikling af typologien relaterer Jung sig til James. James son-
drer mellem to typer af mennesker: “Tough-minded” og “Tender-minded” (Sham-
dasani, 2003: 59). En distinktion, der havde forbindelse til den filosofiske diskussion 
mellem rationalismen og empirismen, som også vil blive berørt senere i projektet. 
Jungs typologi har dog en mere psykologisk karakter, da han i “On Psychological 
Understanding” skelner mellem introvert og ekstravert (Jf. “On Psychological Under-
standing”), der kan forstås analogisk med James’ begreber om tough- og tendermin-
ded. 
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Således kan man sige, at Jungs videnskabsteoretiske udgangspunkt på mange måder 
har baggrund i James’ pragmatisme og typologi, og at Jung også selv forsøger at pla-
cere sig selv i en pragmatisk kontekst. Forbindelserne mellem de to tænkere vil uddy-
bes løbende i projektet.  
 
Den historiske kontekst 
 
Formålet med nærværende afsnit er at klarlægge den historiske kontekst omkring til-
blivelsen af teorien om det subliminale. På den måde kan vi øjne nogle af de faktorer, 
der er på spil i tilblivelsen af den nye teori. Der sker store omvæltninger i tiden om-
kring det moderne gennembrud og her er tabet af kirkelig autoritet, urbanisering og 
spiritualitet nogle af de betydningsfulde faktorer, der kan siges at have haft indflydel-
se på udviklingen af en teori om det subliminale. Den historiske kontekst er på den 
måde oplysende i forhold til at forstå Jungs projekt. 
 
Erodering af ydre autoriteter 
 
Henrik Jensen er forhenværende lektor i historie på RUC. Han er forfatter til Det fa-
derløse samfund, som dette afsnit baserer sig på – nærmere bestemt baserer afsnittet 
sig på væsentlige pointer fra kapitlerne “Selvet, autoriteten og den terapeutiske kul-
tur” og “Ud af faderens skygge”. Som bogens titel antyder, handler den om, hvordan 
der i det vestlige samfund er sket en gradvis fader- og autoritetssvækkelse i takt med, 
at moderniteten vandt indpas. Det er afsnittets hensigt at afdække, hvad denne for-
skydning af autoritet gik ud på – og hvad der i det moderne har afløst de gamle auto-
riteter. 
 
Den centrale pointe som her skal fremhæves er, at der forekommer en autoritetsfor-
skydning, der består af en gradvis ændring fra – hvad man kunne kalde en ydre, patri-
arkalsk autoritet - til det enkelte menneske som højeste autoritet. Det er således en 
forandring fra ydre autoriteter til én indre, som vi har med at gøre. Når vi senere skal 
behandle Jungs tekster, vil det træde frem, at det enkelte individs psyke står meget 
centralt i denne tid. I sin bog præsenterer Jensen mange tænkeres bud på, hvad autori-
tet er for en størrelse. En af dem er filosoffen Hannah Arendts: 
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”Det autoritære forhold mellem to personer – den som befaler, og den, 
som adlyder - hviler hverken på almindelig fornuft eller på den befalendes 
magt; hvad de er fælles om er et hierarki, hvis rigtighed og legitimitet de 
begge anerkender, og hvor de begge har deres forudbestemte, stabile 
plads.” (Jensen: 153) 
 
Når det kommer til autoritet, er der ifølge Arendt tale om en vis accept af en bestemt, 
hierarkisk struktur, der opfattes som en grundbetingelse for livet. Jensen taler om et 
såkaldt klima af autoritet, som gjorde sig gældende i det traditionelle samfund. Dette 
samfund kan udover at være hierarkisk også karakteriseres som vertikalt og patriar-
kalsk med en fasttømret autoritetsstruktur: 
 
”Den enkelte faders autoritet reflekterede summen af fædrenes autoritet i 
et givet punkt. Den enkelte fader kunne læne sig tilbage i denne fælles-
mængde af fædre og tale med meningsklimaet…” (Jensen: 156) 
 
Derudover er det vigtigt at nævne, at det præmoderne samfund i vid udstrækning var 
præget af religiøsitet og tradition. Man fulgte som oftest sine forældres fodspor, og 
religionen var en fast hjørnesten i livet. Der var ikke så mange valg, der skulle træf-
fes, da der så at sige allerede var blevet valgt på forhånd. Denne samfundsstruktur 
udgjorde stabile livsrammer og et solidt fodfæste for det enkelte individ – man havde 
ligesom sin plads i en allerede fastlagt orden, når man kom til verden. Man kan i den-
ne sammenhæng anføre præsten og familiefaderen, som fremtrædende autoritetsskik-
kelser. I forbindelse med dette projekts fokus på Jungs psykologiske projekt, skal det 
pointeres, at det i denne samfundsorden var præsterne man søgte hjælp hos, hvis man 
havde mentale problemer. Psykiske lidelser var således kirkens område før psykolo-
gerne og den ambulante behandling i private praksisser vandt frem i starten af 1900-
tallet. 
 
Pligtkultur og rettighedskultur 
 
Når vi læser Henrik Jensens kapitel, er det værd at lægge mærke til, at han bringer 
autoritetstabet helt op til vor tid. Jensen skriver:  
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”Vi lever ikke længere i den pligtkultur, som fadermyndigheden manife-
sterede sig i, hvor man skulle yde for at kunne nyde osv. Det var en verden 
med en meget stærk vertikal af normer, uden for og over den enkelte, en 
hierarkisk verden, hvori den enkelte gjorde klogt i at finde sin plads, og 
hvor forholdet til de andre var bestemt af pligter” (Jensen: 136). 
 
Som det også fremgår af dette citat, opererer Jensen med et begreb om en pligtkultur. 
Denne kultur modsvares af rettighedskulturen. Pligtkulturen handler om, hvad det 
enkelte individ skylder samfundet – udtrykt metaforisk: hvad det enkelte individ har 
pligt til at betale ind til hovedstolen. Rettighedskulturen drejer sig i modsætning til 
pligtkulturen om, hvad helheden skylder den enkelte; hvad den enkelte har ret til at 
modtage fra samfundet. I denne rettighedskultur hersker der en fortløbende konkur-
rence med andre individer, der også er bærere af rettigheder. Jensen hævder, at ret-
tighedskulturen i modsætning til pligtkulturen er horisontal. Der sker i denne en ni-
vellering af autoritetsstrukturerne i samfundet, således at autoriteten kommer til at 
ligge hos det enkelte menneske. Man kan derved helt overordnet sige, at pligtkulturen 
fokuserer på samfundshelheden, hvor rettighedskulturen zoomer ind på det enkelte 
individ. Jensen påpeger, at pligtkulturen var kendetegnende for det traditionelle sam-
fund, og det er Jensens pointe, at der i løbet af historien har foregået en kontinuerlig 
penduleren mellem disse to kulturer, hvor de skiftevis har domineret hinanden. 
 
Årsager til autoritetstabet i det moderne 
 
Jensen fremfører en række årsager til, at den nærmest urokkelige ‘blok af autoritet’, 
som netværket af fædre udgjorde, smuldrede alt imens en mere moderne form for au-
toritet vandt indpas. Som tidligere beskrevet, svækkedes de traditionelle autoriteter, 
som udgjordes af Gud, præsterne, faderen i familien og andre (ofte mandlige) magt-
havere, til fordel for en mere individuel og egocentreret autoritet, nemlig selvet (Jen-
sen: 135). Her er det værd at bemærke, at denne forståelse af selvet ikke er at forveks-
le med Jungs begreb om the subliminal self1. 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 I denne forbindelse er det vigtigt at understrege, at Jensen bruger ordet selv i betydningen 
den enkelte persons selv eller ego. I Jungs sprogbrug henviser ordet nærmere til det sublimi-
nale selv, som er at finde i den ubevidste instans hos den enkelte. Denne skelnen er væsentlig 
at holde sig for øje. 
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Jensen peger på 1. verdenskrig som en særligt skelsættende begivenhed, der for alvor 
satte gang i kulturændringen: ”Det skete i et ryk med den første verdenskrigs kata-
strofe, hvor store dele af den traditionelle normative kultur skred i havet med én 
gang.” (Jensen: 138).  Før krigen brød ud i 1914 var samfundet meget velfungerende, 
og i værket Tankens magt kan man læse, at der for mange områder i Europa skulle 
“...gå mange tiår, før velstand, produktion, civil sikkerhed og ideudvikling igen skulle 
nå niveauet fra før 1914.” (Tankens Magt: 1448). 
 
Første verdenskrig var en skyttegravskrig. Dødeligheden var ekstremt høj, og mange 
af soldaterne fik mentale sammenbrud, også omtalt som granatchok, mens de kæm-
pede i skyttegravene. Psykoanalytikeren Ernst Simmel mener, at mange af soldaterne 
dannede sig et ‘soldatisk jeg’, som var en slags ‘overlevelses-jeg’ eller ‘vente-jeg’, 
som betød, at man så at sige indkapslede sig selv, simpelthen for at kunne overleve de 
forfærdelige forhold (Jensen: 305). Soldaterne og alle andre borgere kom fra et sam-
fund, hvor man var opdraget til at “...gøre sin pligt og søge æren.” (Jensen: 306), og 
derfor havde mange også meldt sig frivilligt til at deltage i krigen. Ifølge Jensen førte 
soldaternes forfærdelige oplevelse af krigen til en slags fælles erindring og kriseerfa-
ring for kulturen. Han skriver: 
 
“Det ændrede kulturens syn på sig selv, at myndigheder og offentlighed 
lærte at acceptere at miste 50.000 mand på en dag og alligevel fastholde 
‘udmattelseskrigen’ som den overordnede strategi.” (Jensen: 305). 
 
Da krigen sluttede, virkede den massive udryddelse af mennesker absurd for mange 
af de overlevende og hjemvendte soldater. Der var ‘omvæltning i luften’, og 
“...manden [ville] være fri, han [havde] det svært med autoriteter og de ophøjede 
værdier.” (Jensen: 306). 
Således forandrede 1. verdenskrig verden og fik samfundet til at se skævt til de tradi-
tionelle autoriteter. Som Jensen skriver: “Samfundet skuttede sig, og så sig om efter 
nye værdier at basere sig på.” (Jensen: 344).   
 
Som en dybere bagvedliggende årsag til autoritetstabet, fremhæver Jensen sam-
fundsmoderniseringen, industrialiseringen, sekulariseringen, den teknologiske revolu-
tion og demokratiseringen, der med Jensens ord, ‘punkterede’ den eksisterende nor-
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mative kultur, som ungdomsoprøret senere skulle give dødsstødet til (Jensen: 134). I 
Tankens magt beskrives urbaniseringen, der finder sted i perioden: 
 
”Den brølende industrialisering indvarsler den store vandring fra land til 
by, der får storbyerne til at vokse i perioden – det landproletariat, der er 
blevet til ved de gamle fælles dyrkningsordningers opløsning, genbruges i 
byerne og konstituerer snart et byproletariat, der er anderledes eksplosivt 
og politisk farligt end tidligere” (Tankens magt: 1444). 
 
Jensen peger også på den politiske udvikling som årsag og inddrager Arendt, som ar-
gumenterer for, at autoritetskrisen, som oplevedes i det moderne samfund, har en po-
litisk baggrund og natur. Ifølge Arendt førte sammenbruddet af traditionelle autorite-
ter til fremvæksten af politiske bevægelser, som var imod det eksisterende partisy-
stem. En svækkelse af fadermyndigheden til fordel for en almen styrkelse af ’myn-
dighedsstaten’ (Jensen: 152). 
 
Som nævnt ovenfor, peger Jensen på sekulariseringen som en af årsagerne til autori-
tetstabet, og det er også tilfældet hos Arendt. Oplysningstidens kritik af religionen 
medførte en tvivl på religiøse sandheder, og ifølge Arendt var religionseroderingen 
blot en del af en længere proces, der i sidste ende skulle betyde, at autoriteten gik 
tabt:   
 
”Historisk er tabet af autoriteten blot den sidste, men afgørende fase i en 
udvikling, der igennem århundrederne underminerede, i første omgang re-
ligionen og siden traditionen. Af de tre – traditionen, religionen og autori-
teten – var den sidstnævnte den mest stabile.” (Jensen: 153) 
 
Efter autoritetstabet 
 
”I vores samfund i dag skal autoriteterne søges et helt andet sted. Her er selvet blevet 
den højeste autoritet” (Jensen: 135). Placeringen af det enkelte menneske som høje-
ste autoritet tager sin begyndelse med det moderne samfund i slutningen af 1800-
tallet. Jensen påpeger, at der i moderniteten opstår et fokus på den enkelte person og 
et behov for at realisere sig selv og styrke sit selvværd. Ud af dette forhold fremvok-
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ser der en stigende interesse og et behov for selvforståelse. Det er netop i dette hen-
seende, psykologien gør sig gældende, da den gennem den terapeutiske samtale for-
søger at højne patientens selvforståelse og evne til at fungere socialt. Man kan sige, at 
det for individet i moderniteten er nærliggende at opsøge en psykolog, der kan funge-
re som åndelig vejleder i den førnævnte selvforståelsesproces. Der bliver nu brug for 
psykologien til at støtte og løse individets mentale problemer - et område, der som 
tidligere berørt havde været præsternes. Man kan sige, at det traditionelle samfunds 
fastlagte samfunds- og autoritetsstrukturers sammenbrud afføder en mangel på orien-
tering i verden, en form for rodløshed, og det er netop denne omfattende desoriente-
ring, der rammer individet, som psykologien kan bidrage til at afhjælpe ved gennem 
terapien at lade patienten genvinde sit fodfæste.  
 
Fra troen på ånder til det subliminale 
 
Théodore Flournoys hovedværk From India to the Planet Mars: A Study of a Case of 
Somnambulism with Glossolalia (1899) står som en central tekst, omkring psykologi-
ens møde med det mystiske. Shamdasani leverer en indledning til værket, som giver 
læseren et overblik over tidens syn på ånder og medier. Desuden forklarer Shamdasa-
ni, hvordan udviklingen af den subliminale psykologi fandt sted. 
 
I det 19. århundrede var spiritualismen udbredt, og store dele af befolkningen troede 
på ånder. Man anså det for legitimt, og som en kilde til valid viden at opsøge og mod-
tage oplysninger fra ånderne, hvilket foregik gennem nogle særlige personer, der fun-
gerede som medier mellem de to verdener. Medierne kunne komme i kontakt med 
den hinsides verden på forskellige måder, som oftest i en trancelignende tilstand, og 
meddelelserne kunne udtrykkes på forskellig vis; trancetale, tungetale, automatskrift 
og krystalkuglespådomme (Shamdasani i Flournoy: 12). 
Mange af tidens førende psykologer, heriblandt Freud, Jung, James, Myers og 
Flournoy var meget interesserede i medierne. Interessen opstod ikke fordi man øn-
skede at undersøge sandhedsværdien af kontakten til det hinsides, men fordi man øn-
skede at fremføre en videnskabelig psykologisk forklaring på fænomenet. Det var alt-
så ikke selve meddelelserne som psykologerne var interesserede i, men den måde de 
kom til udtryk på, og hvor de kom fra (Shamdasani i Flournoy: 13). Man ønskede at 
bevise en indre psykisk kilde til de tilsyneladende overnaturlige kommunikationsev-
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ner. Hvis kilden skulle komme indefra, uden at subjektet selv var bevidst om at være i 
besiddelse af den, og uden at den skulle have spirituel karakter, måtte den være noget 
ubevidst – en tankegang der skulle blive kimen til videnskabeliggørelsen af den su-
bliminale psykologi. 
 
En af pionererne for den subliminale psykologi var Frederic Myers. Shamdasani 
fremhæver, at Flournoy også pegede på Myers som ”The founder of subliminal psy-
chology” (Shamdasani i Flournoy: 15). Myers mente, at det var det subliminale, der 
udtrykte sig, når medierne mente at være i besiddelse af en fortidig ånd. Desuden ar-
gumenterede Myers for, at det subliminale ”...potentionally possesed a higher intelli-
gence than one’s waking or supraliminal personality and often served to convey mes-
sages of guidance.” (Shamdasani i Flournoy: 15). Myers anså således det subliminale 
som værende det supraliminale overlegent. 
Myers og Flournoy var enige om, at undersøgelsen af medierne ville give bedre ind-
sigt i det subliminale, fordi medierne ikke havde en ligeså skarp grænse mellem deres 
subliminale og supraliminale jeg som almindelige mennesker. Det var simpelthen let-
tere at få adgang til det subliminale hos et medie (Shamdasani i Flournoy: 15). For 
Flournoy var mediering et tydeligt eksempel på, hvordan det subliminale arbejdede 
og udtrykte sig, og det var den subliminale fantasi, der var kilden til den supralimina-
le bevidsthed – ikke omvendt. Flournoy håbede, at undersøgelsen af medierne kunne 
kaste lys over psykologien generelt. Som Shamdasani skriver: ”Such was the dream 
of subliminal psychology.” (Shamdasani i Flournoy: 35). 
 
Selvom Flournoy gjorde store fremskridt inden for den subliminale psykologi, skulle 
han hurtigt blive overset af eftertiden. I løbet af det 20. århundrede mistede psykolo-
gien interessen for medierne, og barnet skulle blive det nye fokussubjekt. En anden 
forklaring på Flournoys “gåen i glemmebogen” som Shamdasani fremfører, er frem-
marchen af psykoanalysen, som blandt andet varslede jobs: ”Clearly, not the least of 
the attractions of psychoanalysis was its provision of a new professional identity and 
means of acquiring an income.” (Shamdasani i Flournoy: 42). 
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Jungs videnskabelige projekt  
 
Som det har fremgået, er tiden omkring det moderne gennembrud en opbrudstid præ-
get af samfundsmæssig udvikling og autoritetssvækkelse. Med denne kontekst in 
mente undersøges Jungs videnskabelige projekt og erkendelsesinteresser i perioden 
1912-1916. Til det formål er tre tekster af Jung udvalgt; “New Paths in Psychology” 
(1912), “On Psychological Understanding” (1914) og “The Structure of the Uncons-
cious” (1916), der afspejler en udvikling i hans tænkning. Teksterne bruges til at opnå 
en forståelse af, hvad de centrale begreber som det fælles ubevidste, det konstruktive 
og individuation dækker over, og hvad de skulle bruges til under de omstændigheder, 
som de blev til i. Først vil teksterne blive behandlet enkeltvis, og til slut vil et sam-
menfattende afsnit diskutere den udvikling, der kan observeres i Jungs erkendelsesin-
teresser.  
 
New Paths in Psychology 
 
I 1912 skriver Jung artiklen “New Paths in Psychology”, som grundlæggende handler 
om den individuelle og samfundsmæssige virkning ved psykoanalysen. Jung læner 
sig op ad Freuds teori om seksuelle neuroser i sin udlægning af det moderne sam-
funds problemer. Teksten kan ses som en nøgletekst, fordi det tydeligt fremgår, at 
Jung forsøger at tale til et bredt publikum og gøre psykoanalysen alment kendt. Dette 
kommer eksempelvis til udtryk i tekstens sproglige udformning - sammenlignet med 
“The Structure of the Unconscious” er teksten lettere tilgængelig for lægmænd. Der-
udover placerer han også den psykoanalytiske psykologi i en videnskabshistorisk 
kontekst. Teksten blev oprindeligt trykt med titlen “Neue Bahnen der Psychologie” i 
Raschers Jahrbuch für Schweizer Art und Kunst i Zurich (Jung, 2012: 245). 
 
Jung og psykoanalysen 
 
Jung søger i “New Paths in Psychology” årsagen til patientens psykiske lidelse i for-
tiden. Han beskriver psykoanalysens analytisk-reduktive metode med udgangspunkt i 
forskellige patienters drømme. Psykoanalysen, der er udviklet af Freud, og som Jung 
trækker på i denne artikel, søger at svare på, hvorfor patienten har de symptomer, der 
kommer til udtryk i neurosen. Det er en retrospektiv metode, der ikke fokuserer så 
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meget på en helbredelse af symptomerne, som på en lokalisering af kilden til syg-
dommen, som i den tidlige psykoanalytiske optik oftest udspringer af en ubevidst ero-
tisk konflikt. 
 
Jung beskriver, hvordan der i tiden er opstået en kløft mellem den eksperimentelle 
psykologi, som bedrives af neurologer og læger og behovet for en psykologi med 
praktisk anvendelighed2. For Jung er den eksperimentelle psykologi ikke løsningen. 
Han slår fast, at den ikke er til nogen hjælp i forsøget på at udlede en teori om den 
menneskelige psyke: ”Therefore anyone who wants to know the human psyche will 
learn next to nothing from experimental psychology.” (Jung, 1912: 246). Derudover 
er den eksperimentelle psykologi, ifølge Jung, heller ikke brugbar for lægerne, når de 
vil forsøge at kurere en psykisk syg person: ”The experimental psychology of today, 
however, does not even begin to give him [the doctor] any coherent insight into what 
are, practically, the most important psychic processes.” (Jung, 1912: 246). Derfor 
mener Jung også, at der er en stor mangel i tidens ”videnskabelige” psykologi. Han 
søger en viden om psyken, som kan hjælpe subjektet, og ikke blot klarlægge dets li-
delsers årsager: ” For between what science calls psychology and what the practical 
needs of daily life demand from psychology there is a great gulf fixed.” Og netop her i 
denne kløft, mener Jung at kimen til den analytiske psykologis udvikling ligger, for 
hvilken der skyldes tak til ”...first and foremost (…) Sigmund Freud of Vienna, the 
brilliant physician and investigator of functional nervous disorders.” (Jung, 1912: 
247). Jungs sympati og store beundring for Freuds arbejde er tydeligt udtrykt i tek-
sten, især da det beskrives, hvordan Freuds værker blev mødt med hån, ligegyldighed 
og latter fra mange sider. Jung skriver om en af de spottende læsere: ”I hope the ugli-
ness and impertinence of his tone came from his ignorance of the actual facts.” (Jung, 
2012: 248). Jung pointerer, hvordan Freud ikke lod sig slå ud af modgangen, men 
blot opfattede den som et udtryk for teoriens rigtighed. Især teoriens seksuelle aspek-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 “In 1909, Jung gave up his post at the Burghölzli alylumn, and turned to private practice 
psychotherapy.” (Shamdasani, 2005: 63). Burghölzi var en universitetsklinik i Zürich, hvor 
han blev ansat som assistent i år 1900 for senere at blive overlæge (Shamdasani, 2005: 45). 
Her eksperimenterede Jung med en associationsmetode, der gik ud på, at forsøgspersoner 
skulle associere på baggrund af bestemte ord, som de blev præsenteret for. Undersøgelserne 
viste, at forsøgspersonerne ikke svarede prompte, og derved måtte der være et forstyrrende 
element i psyken, som kunne forklare denne forsinkelse. Dette kunne være den ubevidste in-
stans. Eksperimenterne havde et skær af naturvidenskabelig objektivitet over sig. Det viste 
sig senere, at forsøgspersonerne reagerede forskelligt alt efter hvilken læge, der ledede forsø-
get, så objektiviteten blev hermed undermineret (Shamdasani, 2005: 30). 
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ter mødte stor modgang, og derfor anså Freud netop denne som sin største bedrift 
(Jung, 1912: 248). 
 
Jung mener, ligesom Freud, at den ubevidste seksuelle konflikt i mennesket er årsa-
gen til de fleste menneskelige neuroser. Mange af hans patienter - og befolkningen 
generelt - har dog tilsyneladende svært ved at godtage denne betragtning, og han gi-
ver udtryk for, at den ofte bliver mødt med skepsis: 
 
”In spite of all indignant protestations to the contrary, the fact remains 
that love, its problems and its conflicts, is of fundamental importance in 
human life, and, as careful inquiry consistently shows, is of far greater 
significance than the individual suspects.” (Jung, 1912: 256). 
 
Jung mener, at mange vil nægte, at deres indre konflikt har en erotisk karakter: “Now 
even if the reader is ready to admit the possible existence of pathogenic, and perhaps 
even of unconscious conflicts, he will still protest that they are not erotic conflicts.” 
(Jung, 1912: 257). Derudover beskriver Jung, hvordan individet ofte ikke selv er klar 
over, at det har en indre konflikt, netop fordi den har rod i det ubevidste: ”(…) we 
shall be less surprised at the realization that there are also people who are utterly 
unaware of their actual conflicts.” (Jung, 1912: 257). Derfor er det psykoanalysens 
opgave at nå til indsigt om det ubevidste i det enkelte menneske, for derefter at brede 
konflikten ud på et universelt plan. På den måde kan den enkeltes problemer forstås 
som et grundlæggende problem i samfundet, nemlig problematikken omkring seksua-
liteten, som tidligere er blevet nævnt. 
 
Jung kommer ind på, at der forekommer forskellige reaktioner, alt efter hvilket sub-
jekt der er tale om: ”It is a matter of common observation that exciting scenes have 
quite different effects on the various persons involved” (Jung, 1912: 251). Derfor er 
behandleren nødt til at samtale med patienten for at spore sig ind på, hvad forskellige 
episoder har betydet for denne. Jung nævner tre metoder til denne undersøgelse; hyp-
nose, associationsmetoden og drømmen, hvoraf drømmen anses som den mest givti-
ge. I den psykoanalytiske tradition er drømmen den væsentlige kilde til det ubevidste: 
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”As Freud says, dream-analysis is the via regia to the unconscious. It 
leads straight to the deepest personal secrets, and is, therefore, an invalu-
able instrument in the hand of the physician” (Jung, 1912: 264). 
 
Før psykoanalysen blev drømmen - i overensstemmelse med den spiritualistiske inte-
resse, der pulserede i samfundet - anset som ”… a harbinger of fate, a portent and 
comforter, a messenger of the gods.” (Jung, 1912: 262). For psykoanalytikeren, er 
drømmen noget andet, nemlig et middel til at undersøge hvordan det ubevidste ud-
trykker sig hos den enkelte. Ifølge Jung kan man gennem drømmen opfange patien-
tens undertrykte begær: ”...dreams are a symbolic substitute for a personally im-
portant wish which was not sufficiently appreciated during the day and was ”re-
pressed.”” (Jung, 1912: 264). Drømmene udtrykker altså ønsker, som ikke er blevet 
tilfredsstillet hos patienten. Ofte har ønskerne en erotisk karakter, hvilket ikke nød-
vendigvis kommer tydeligt til udtryk i drømmens elementer. Psykoanalysens formål 
er således, gennem samtale og drømmetydning, at klarlægge dette undertrykte begær, 
der ligger gemt i det ubevidste. Jung beskriver, hvordan drømmene kan have en in-
fantil karakter, hvilket vil sige, at de er udtryk for nogle infantile impulser, der ikke 
har fået afløb i løbet af individets genese: 
 
”Now we know that a certain compartment of the unconscious contains 
everything that has passed beyond the recall of memory, including all 
those infantile instinctual impulses which could find no outlet in adult life, 
that is, a succession of ruthless childish desires.” (Jung, 1912: 263). 
 
Jung leverer et eksempel på en sådan infantil drøm: ”…a daughter loves her mother 
tenderly, but dreams to her great distress that her mother is dead” (Jung, 1912: 263). 
Da datteren elsker sin mor, virker det usandsynligt, at hendes drøm skulle være ud-
tryk for, at hun ønskede sin mor død, men Jung mener netop, at dette er udtryk for et 
sådant ønske, der gemmer sig i det ubevidste – et ønske af infantil karakter: “When 
Mummy dies you will marry me, won't you, Daddy?” (Jung, 1912: 263). 
 
Konflikten mellem det bevidste og det ubevidste: et samfundsproblem 
 
Jung anser det moderne samfund som problematisk for mennesket i den forstand, at 
det må lide mangel på nogle grundlæggende tilfredsstillelser, det før i tiden opnåede 
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gennem gennemsigtigt arbejde med f.eks. jorden og dets afgrøder. Jung tegner i den 
forbindelse et billede af bonden, der opnår en naturlig tilfredsstillelse ved tydeligt at 
kunne se formålet med sit arbejde og frugtbarheden i sin voksende familie. Disse til-
fredsstillelser er svære at opnå i et samfund, hvor industrialisering og urbanisering 
har åbnet op for adskillige erhverv; erhverv hvor den direkte forbindelse til overlevel-
se bliver udvisket. Jung beskriver den hæmmende kulturelle udvikling således: 
 
“The growth of culture consists, as we know, in a progressive subjugation 
of the animal of a man. It is a process of domestication which cannot be 
accomplished without rebellion on the part of the animal nature that 
thirsts for freedom.” (Jung 1912:258). 
 
I det moderne samfund hersker en borgermoral, der forhindrer mennesket i at få udle-
vet dets dyriske og naturlige drifter; nemlig de ubevidste begær, der før i tiden blev 
tilfredsstillet via menneskets naturlige kontakt med naturen. Jung hævder i “New 
Paths in Psychology”, at det netop er samfundets negligering af det dyriske og natur-
lige i mennesket, der har forårsaget psykologiske problemer som neuroser. Han for-
klarer neuroser som en konflikt mellem menneskets bevidste og ubevidste side af 
psyken; en konflikt, der bunder i to uforenelige seksuelle tendenser. Da mennesket i 
det velstående moderne samfund ikke kan få afløb for den energi, det udrustes med 
fra naturen (og som skal hjælpe det igennem hårde tider) havner det i en seksuel kon-
flikt: ”It is for such reasons that we have today a sexual question. The pent-up energy 
would like to get out here, as it has done since time immemorial in periods of security 
and abundance.” (Jung 1912:260). Det seksuelle problem mener Jung er helt generelt 
i samfundet, da den herskende moral på den ene side og de ubevidste begær på den 
anden side fastholder mennesket i en splittelse: 
 
”...the conscious mind wants to hang on to its moral ideal, while the un-
conscious strives after its – in the contemporary sense – unmoral ideal 
which the conscious mind [steadfastly] tries to deny.” (Jung, 1912: 261). 
 
Jung argumenterer for, at samfundets strenge moral ikke længere er kompatibel med 
tidens ånd. Han påpeger, at moralen stammer fra det traditionelle religiøse samfund: 
“The hypnotic power of tradition still holds us in thrall, and out of cowardice and 
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thoughtlessness the herd goes trudging along the same old path.” (Jung, 1912: 261). 
Moralen har altså ikke længere belæg i samfundet, og derfor bliver mennesket sat i et 
moralsk dilemma: ”Here is the source of most of our [erotic] conflicts. The urge to 
freedom beats upon the weakening barriers of morality: we are in a state of tempta-
tion, we want and do not want.” (Jung, 1912: 261).           
I teksten er det tydeligt, at det er et ugunstigt forhold mellem det bevidste og det ube-
vidste, der leder til psykologiske tilstande som neuroser, da det netop er splittelsen 
mellem de modstridende tendenser i de to dele af psyken, der forårsager dem. I den 
forbindelse kommer Jung ind på, hvordan et menneske, der både opfører og opfatter 
sig som moralsk korrekt, kan have en stærk umoralsk side i det ubevidste (og om-
vendt): ”Extremes should therefore be avoided as far as possible, because they al-
ways arouse suspicion of their opposite.” (Jung 1912:261). Her synes Jungs grund-
læggende syn på menneskets psyke at træde frem; hvis et ekstremt udfald i den be-
vidste del af psyken nødvendigvis implicerer et oppositionelt udfald i den ubevidste 
del af psyken, kan man fristes til at drage den konklusion, at Jung anser mennesket 
for at være disponeret mere eller mindre ens. Menneskers forskellighed er da at finde 
i udfaldet af deres psykiske tilstand, og i hvor høj grad deres bevidste del af deres 
psyke spiller sammen med den ubevidste del. 
 
Psykoanalysen som et frigørelsesprojekt 
 
I “New Paths in Psychology” får Jung understreget, at personlige problemer ofte 
hænger sammen med samfundsmæssige normer og problemer. Således blev neurosen 
forklaret, da Jung klarlagde, hvordan den udspringer af en seksuel konflikt mellem 
det bevidste, der stræber efter at tilpasse sig samfundets normer og det ubevidste, der 
hungrer efter at udleve nogle drifter, der er uforenelige med disse dominerende nor-
mer. Menneskets manglende tilfredsstillelse af de ubevidste drifter har ledt samfundet 
i en seksuel knibe, hvor mange er i dyb psykologisk splittelse og har neuroser. 
 
Ifølge Jung hersker der, som nævnt ovenfor, i samfundet en afstandtagen fra spørgs-
mål om seksualitet, og man har derfor en tendens til at distancere sig fra sådanne 
spørgsmål. Men denne udprægede kropsforskrækkethed mener Jung er et stort pro-
blem, da ”...this attitude […] brings about neurotic conflicts in the first place.” (Jung 
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1912:258). Neuroser er altså ifølge Jung en direkte konsekvens af samfundets opfat-
telse af seksualitet som noget tabubelagt. 
 
Som det tidligere blev pointeret, er mennesker generelt uvidende om deres indre kon-
flikter, netop fordi konflikten involverer ubevidst begær. Her mener Jung, ligesom 
Freud, at det er psykoanalysens opgave at hjælpe mennesket til indsigt omkring deres 
indre seksuelle konflikt i deres møde med samfundet. Det er selve bevidstgørelsen af 
det ubevidste, hvori det terapeutiske i psykoanalysen ligger. Denne indsigt i menne-
skets ubevidste, der opnås med psykoanalysen, breder konflikten i det enkelte menne-
ske ud til en universel problematik, nemlig til spørgsmålet omkring erotik og seksua-
litet: “...no one is willing to admit that the erotic conflict is of universel prevalence.” 
(Jung, 1912: 257). Det er psykoanalysens opgave at forklare retrospektivt, hvordan 
konflikter i det enkelte menneske er et billede på generelle problematikker ved men-
neskets psyke. For at denne indsigt kan opnås, kræves en indsats fra patientens side, 
og i den forbindelse demonstrerer Jung, hvordan en ‘gammel visdom’ er relevant i 
Jungs kontekst: 
 
“Only through the mystery of self-sacrifice can a man find himself anew. It 
is a genuine old wisdom that comes to light again in psychoanalytical 
treatment, and it is especially curious that this kind of psychic education 
should prove necessary in the heyday of our culture.” (Jung 1912:265). 
 
Udover psykoanalysens blotlæggelse af de ubevidste motiver i mennesket, har den 
efter Jungs mening også en anden vigtig dagsorden. Jung lægger nemlig også vægt 
på, hvordan psykoanalysen skal være frigørende for mennesket i den forstand, at den 
skal vejlede mennesket i, hvordan det bedst kan tilpasse sig omstændighederne: 
 
“If people can be educated to see the lowly side of their own natures, it 
may be hoped that they will also learn to understand and to love their fel-
low men better. A little less hypocrisy and a little more tolerance towards 
oneself can only have good results in respect for our neighbour…” (Jung 
1912:267). 
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Det bliver altså lettere for mennesket at begå sig i det moraliserende samfund, hvis 
det på den ene side kan nå til indsigt om det ubevidste og på den anden side kan lære 
at tolerere disse sider. Jung understreger, hvordan det er bedre at udleve de indre van-
skeligheder i psyken, end at de holdes nede i “...useless fantasies.” (Jung 1912:267). 
Hen mod slutningen af “New Paths in Psychology” fremgår det, hvordan Jung opfat-
ter psykoanalysen som væsensforskellig med den medicinske psykologi i den for-
stand, at psykoanalysen forsyner mennesket med en virksom livsfilosofi, der 
“...besides affording him a knowledge of his own nature, also make it possible for him 
to fit himself into this scheme of things.” (Jung 1912:267). 
 
On Psychological Understanding 
 
I ”On Psychological Understanding” fra 1914 har Jungs videnskabelige tilgang til det 
subliminale udviklet sig markant. Teksten var oprindeligt en forelæsning, Jung gav på 
engelsk for the Psycho-Medical Society i London. Efterfølgende blev den udgivet i 
the Journal of Abnormal Psychology i 1915.  Han introducerer her en mere udvidet 
forståelse af psyken end den, der fremkom i ”New Paths in Psychology” fra 1912. 
Den tungtvejende forskel skal findes i den konstruktive metode. Teksten kan ses som 
Jungs bestræbelse på at præsentere sin teori. Han forklarer dybdegående, hvad for-
skellen på den analytisk-reduktive metode og den konstruktive metode består i. Dette 
gør han ved at inddrage eksempler fra sin praksis som psykoterapeut. Vi vil især 
fremhæve ét eksempel, som vi mener har en stærk forklaringskraft, nemlig en tolk-
ning af en symbolik, som forekommer i en patients drøm. Derudover præsenterer 
Jung også sin typologi om ekstraverte og introverte, psykologiske typer. 
 
Forskellen på den analytisk-reduktive metode og den konstruktive metode 
 
Den analytisk-reduktive metode hviler som tidligere nævnt på en retrospektiv forstå-
else af psyken. Det vil sige, at den kun forholder sig til fortidige begivenheder og 
hændelser i patientens livsforløb. Den er funderet i et kausalitetsprincip som Jung på-
peger er karakteristisk for den videnskabelige tænkning på denne tid. Således søger 
man at identificere årsagen til patientens psykiske tilstand i fortiden: ”...scientific ex-
planation is causal explanation” (Jung, 1914: 181). Han beskriver den som en reduk-
tion af det ukendte til det kendte og det komplicerede til det simple, og det betones, at 
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denne overvejende objektive metode er den eneste, der anses som værende af viden-
skabelig værdi i tekstens samtid: ”The general attitude of today grants scientific va-
lue only to “objective” understanding, precisely because of its general validity” 
(Jung, 1914: 182). I denne sammenhæng er det vigtigt at bemærke, at Jungs formule-
ring om ‘objektiv forståelse’ refererer til den kausale forklaringsmodel bag, men dette 
indebærer ikke, at forståelsen er hævet over subjektivitet: “We speak of “objective” 
understanding when we have given a causal explanation. But, in reality, understan-
ding is a subjective process…” (Jung, 1914: 182).  
 
Jung pointerer, at den kausale forståelse af menneskets psyke kun udgør halvdelen af 
den relevante forståelse: ”To understand the psyche causally is to understand only 
half of it.” (Jung. 1914: 183). Denne anden halvdel benævner han ”...the more impor-
tant half”, da psyken nemlig også har et konstruktivt aspekt, som kun kan begribes 
prospektivt, og derved opnår den også en spekulativ karakter. Det vil sige, at der fin-
des elementer i psyken, som så at sige peger fremad - den rummer et fremadrettet po-
tentiale: ”The constructive standpoint asks how, out of present psyche, a bridge can 
be built into its own future” (Jung, 1914: 183).  Det skal i denne forbindelse under-
streges, at Jung ingenlunde afviser den analytisk-reduktive tilgang. Han mener blot, at 
denne ikke er tilstrækkelig, hvis psyken skal undersøges på en adækvat måde – og at 
den alene ikke er særlig gavnlig for patientens behandling: ”The psyche at any given 
moment is on the one hand the result and culmination of all that has been and on the 
other a symbolic expression of all that is to be (Jung, 1914: 185). Der lægges i det 
hele taget meget vægt på subjektiv spekulation i den konstruktive metodes syn på 
menneskets psyke – det er denne individets subjektivitet, der er kendetegnende for 
den konstruktive forståelse: ”Subjective speculation that lays no claim to universal 
validity is identical with constructive understanding (Jung, 1914: 185). Man kan læg-
ge mærke til, at Jungs tænkning ligger i forlængelse af James’ pragmatisme. Der ope-
reres ikke med et absolutistisk sandhedsbegreb, tværtimod bliver noget sandt, hvis det 
er tilfredsstillende for den enkeltes subjektive mål. I den terapeutiske situation bety-
der det, at noget derved bliver sandt, hvis det hjælper patienten til at få det bedre. 
 
De ovenstående pointer bliver i teksten eksemplificeret med en afkodning af symbo-
lerne i en patients drøm. Jung anlægger både et analytisk-reduktivt perspektiv og et 
konstruktivt perspektiv på drømmen. Først udfoldes den analytisk-reduktive. 
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Patienten beskrives som en viljesvag mand, der er doven og inaktiv (Jung, 1914: 
183). I drømmen giver en bestemt mand ham et ældgammelt sværd, der har nogle di-
stinkte indgraveringer på skæftet, og patienten opfyldes af en vældig glæde. 
En analytisk-reduktiv forståelse af drømmen vil gå retrospektivt til værks og tolke 
sværdet som et fallossymbol, der peger på, at manden i sin barndom har haft et fader-
kompleks. Han er med sværdet i hænde i stand til at beherske verden med en frem-
brusende, fallisk seksualkraft, som han forbinder med sin far. Set fra et analytisk-
reduktivt udgangspunkt er denne tolkning tilfredsstillende: ”To that extent the reduc-
tion of the dream-symbol was entirely satisfactory” (Jung, 1914: 184) . Men Jung 
fremhæver, at patienten egentlig var bevidst om denne tolkning af drømmen, og at 
han derfor ikke lærte noget af den, som kunne hjælpe ham ud af sin nedtrykte til-
stand. Hvis en patient allerede selv er i stand til at tyde drømmesymboler, er der ikke 
noget at lære om sig selv og sin fortid, men hvis man betragter symbolerne som væ-
rende det ubevidstes forsøg på at lade psyken danne sin egen fremtid, så er det muligt 
at lave en givtig analyse, der tager det prospektive i betragtning: ”…in so far as the 
psyche creates its own future” (Jung, 1914: 185). 
 
Nu fortolkes der videre med den konstruktive metode. Patienten associerer den mand, 
der optrådte i drømmen, med en barndomsven. Denne led af en slem tuberkulose, 
men han insisterede på at leve og kæmpede modigt mod sin sygdom. Vennens vilje-
kraft forårsagede, at han overlevede sygdommen, og patienten var fascineret af ven-
nens vilje til livet. Yderligere associerer han sværdet med en ældgammel artefakt, der 
repræsenterer forsvar og aggression; en slags menneskelig urkraft, der kan udgøre et 
forsvar mod livets farer. Jung skriver om denne tolkning af drømmen: 
 
”Through this dream a way is opened to the patient, a way to a more ide-
alistic standpoint which redeems him from his childish self-bemoaning, 
and leads to an attitude that has always helped mankind in the face of 
threats and dangers” (Jung, 1914: 184) 
 
Denne sidste tolkning er som tidligere anført et produkt af den konstruktive metodes 
fortolkning af drømmen. I denne trækkes drømmens prospektive aspekt frem i lyset 
gennem en hermeneutisk forståelsesproces, og den hjælper patienten ud af sin mise-
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rable tilstand. Man kan i denne optik forstå drømmen som det ubevidstes forsøg på at 
helbrede patienten for sin psykiske ustabile tilstand, og heri ligger forestillingen om 
det ubevidstes kreative potentiale indlejret. 
 
Typologien 
 
Jung fremfører, at den konstruktive metode er analyserende, men ikke reducerende. 
Den vil nedbryde en given subjektiv forståelse/system til typiske komponenter. Disse 
typiske komponenter baseres på, hvad der indtil videre er indsamlet empiri for inden 
for psykoterapien. Jung hævder, at selv de mest individuelle systemer ikke er unikke. 
De deler slående analogier med andre systemer, og disse ligheder afslører sig gennem 
komparativ analyse (Jung, 1914: 187). 
Typologien får den betydning, at den muliggør en fælles videnskabelig kommunika-
tion mellem forskere inden for psykologien, da det før ellers kun var muligt at foreta-
ge undersøgelsen subjektivt, fordi der kun ville være grundlag for en forståelig kom-
munikation mellem terapeut og patient. Den kan siges at udgøre en begrebsramme, 
som den videnskabelige samtale kan basere sig på.  
 
Jung påpeger, at ”...medical experience has taught us that there are two large groups 
of functional nervous disorder” (Jung, 1914: 187). Disse står i en diametral modsæt-
ning til hinanden med hensyn til deres psykologiske struktur, og de kan betegnes som 
henholdsvis hysterical og psychasthenic. På grundlag af denne erfaring kan der op-
stilles to helt fundamentale, psykologiske typer, nemlig den introverte og den ekstra-
verte. Den hysteriske lidelse hører til den ekstraverte type, og psychasthenic-lidelsen 
knytter sig til den introverte - en sindslidelse som skizofreni hører også til den intro-
verte. Jung forklarer, at forskellen mellem de to typer består i, hvordan de hver især 
retter deres libido (hormé) i forskellige retninger: ”I postulate a hypothetical, funda-
mental striving which I call libido.” (Jung, 1914: 190). Libidoen har i denne betyd-
ning ingen seksuelle konnotationer, og den defineres som et kraftfuldt udtryk for psy-
kologiske værdier: ”Libido is intended as an energic expression for psychological 
values.”  (Jung, 1914: 190). Hvor den introverte retter sin libido mod sin egen per-
sonlighed og finder den absolutte værdi her, er den ekstraverte karakteriseret ved at 
projicere sin libido udad. Denne finder således den absolutte værdi i objekter i om-
verdenen. Den introverte type er yderligere kendetegnet ved, at den tilpasser sig ver-
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den ved hjælp af et indre system. I denne forbindelse nævner Jung, at James har leve-
ret en beskrivelse af to divergerende typer i filosofien, som relaterer sig til Jungs ty-
pologi (Jung, 1914: 191). Denne beskrivelse nævner Shamdasani også i Jung and the 
Making of Modern Psychology. James benævnte som tidligere anført de to typer som 
tough- og tenderminded. Disse typer viser sig f.eks. i konflikten mellem den empiri-
stiske og rationalistiske tradition i filosofien, der respektivt anser erkendelsen som 
havende sin kilde i sanserne og fornuften: 
 
”Here, Jung turned from philosophical considerations to psychological 
ones. He claimed that the preference for the final or the causal standpoint 
was temperamental, as James had ”very beautifully” shown apropos the 
”tough-minded” and ”tender-minded” in philosophy. This applied to the 
disputes in psychoanalysis” (Shamdasani, 2005: 57). 
 
Jung skriver i denne sammenhæng, at Freud er et tydeligt eksempel på den ekstraver-
te type – deraf hans analytisk-reduktive tilgang til tolkningen af patienters drømme og 
fantasier, hvor psykoanalytikeren Adler modsat er et eksempel på den introverte: 
 
”Freud is decidedly the champion of the extravert, Adler the champion of 
the introvert. The irreconcilable contradiction between the views of Freud 
and Adler is easily explained by the existence of two diametrically op-
posed psychologies” (Jung, 1914: 191) 
 
Det fremgår således, hvordan Jung applicerer James’ typologi til sin egen psykologi-
faglige sammenhæng, og han finder da også belæg for typologien i de terapeutiske 
samtaler han foretager med sine patienter. Typerne kan også angive, hvilke subjektive 
forudsætninger, der gør sig gældende for forskerne, når der bedrives videnskab – og 
den fungerer som et solidt argument imod grundlæggende objektivitet i forskningen, 
da den så at sige viser, at der i kraft af de psykologiske typer forekommer to vidt for-
skellige måder at sortere virkeligheden på. 
Man kan argumentere for, at Jung her med typologien skaber en løsning på den 
kommunikative konflikt, der er inden for psykologien og videnskaben. De to vidt for-
skellige måder at gå til værks på, er altså i bund og grund udtryk for to forskellige 
psykologiske typer. Hermed får Jung vist, at konflikten dybest set ikke funderer sig 
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på et teoretisk grundlag, men derimod afspejler, hvordan den menneskelige psyke 
tager sig forskelligt ud alt efter, hvilken tilgang til verden, mennesket har - eller for-
muleret med Jungs ord: hvilken retning libidoen projiceres. Denne kommunikations-
konflikt kan siges at angå mennesker generelt; Jungs to typer er en forklaring på, 
hvorfor der ofte opstår uenighed og barrierer mennesker imellem, og Jungs løsning 
kan således anskues som en løsning på et mere grundlæggende samfundsproblem. 
Ved at klarlægge den menneskelige psykes natur og dennes forgrening i typer, kan 
man argumentere for, at Jung udruster den introverte type med en potentielt større 
indfølingsevne for den ekstraverte; og omvendt. Jung forklarer: “This difference of 
types is the first great obstacle in the way of understanding.” (Jung, 2012: 191). 
 
The Structure of the Unconscious 
 
Denne tekst er fra 1916. Ligesom “On Psychological Understanding” var teksten op-
rindeligt en forelæsning. Denne blev holdt for the Zurich School for Analytical Psy-
chology samme år som tekstens udgivelse. Teksten kan siges at repræsentere en 
kommunikationstrang og en et forsøg på at tale til et bredt publikum, som også er 
kendetegnende for de to foregående tekster, som vi har beskæftiget os med. Teksten 
indeholder et mangefold af begreber, hvilket vidner om, at begreberne stadig er i en 
tidlig fase og under dannelse. Desuden adskiller denne tekst sig fra de to tidligere, 
ved at være langt mere teknisk i sproget, hvilket vidner om, at Jung også appellerer til 
videnskabsfolk.   
 
Det ubevidstes struktur 
 
I ”Structure of the Unconscious” fremkommer der en opfattelse af det subliminale 
selv, som adskiller sig fra Freuds på væsentlige punkter. Jung pointerer i artiklens 
begyndelse, hvad der i en freudiansk optik forstås ved det ubevidste: 
 
”In Freud’s view, as most people know, the content of the unconscious are 
reducible to infantile tendencies, which are repressed because of their in-
compatible character. Repression is a process that begins in early child-
hood under the moral influence of the environment and continues 
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throughout life. By means of analysis the repressions are removed and the 
repressed wishes are made conscious again.” (Jung, 1916: 270) 
 
Denne opfattelse implicerer således på et teoretisk plan, at det ubevidste gennem den 
terapeutiske behandling så at sige kan tømmes for sit indhold. Dette sker ved at brin-
ge fortrængninger tilbage til den bevidste instans i psyken gennem analyse og samtale 
mellem terapeut og patient: ”Theoretically the unconscious would thus find itself em-
ptied and, so to speak, done away with” (Jung, 1916: 270). Man kan derved tale om, 
at det ubevidste i denne optik udelukkende indeholder psykisk materiale fra subjek-
tets genese (individets personlige fortid), der er sunket ned i den ubevidste instans 
dybder i kraft af de fortrængninger, der har fundet sted – men samtidig kan de gøres 
tilgængelige for bevidstheden igen gennem psykoterapien. 
 
Dette begreb om det ubevidste er imidlertid ikke tilstrækkeligt for Jung. Han mener, 
at det rummer mere end det: ”The unconscious has still another side to it: it includes 
not only the repressed contents, but also all psychic material that lies below the 
threshold of consciousness.” (Jung, 1916: 270). Her ses det tydeligt, at Jung trækker 
på den samme forståelse af det subliminale, som Myers allerede formulerede i 
1880’erne, hvor det anskues som liggende før bevidstheden. Dette giver Jung anled-
ning til at cementere en central distinktion, nemlig en sondring mellem det præbevid-
ste (upersonligt ubevidste) og det ubevidste (det personligt ubevidste). Han beskriver 
videre: 
 
”Moreover we know, from abundant experience as well as for theoretical 
reasons, that besides this the unconscious contains all the material that 
has not yet reached the threshold of consciousness.” (Jung, 1916: 270) 
 
Det ubevidste betragtes inden for Jungs tænkning i denne tekst som en naturproces, 
der udtrykker sig selv i bl.a. drømme, fantasier og kreativt arbejde. Det er et stykke 
natur, der kan siges at konnektere mennesket til naturvirkeligheden. I denne forbin-
delse kan man bide mærke i, at Jung anvender en særlig metaforisk sprogbrug i sin 
beskrivelse af begrebet. Den bevæger sig inden for en naturlig betydningssfære, som 
har at gøre med plantevækst, hvilket ligger i forlængelse af den pointe, at det ubevid-
ste forbinder mennesket til naturvirkeligheden: ”These are the seeds of future cons-
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cious contents.” og ”…a merely natural growth” (Jung, 1916: 270 og 272). Man kan 
sige, at denne sprogbrug også indfanger det prospektive aspekt af den konstruktive 
metode, da det dybeste lag af ubevidstheden anses som et potentiale, der sætter frø til 
fremtidigt, bevidst materiale. Det ubevidste indeholder således et kreativt udviklings-
potentiale, som er garant for en vedvarende skabelse af psykisk materiale i form af 
fantasier og drømme: 
 
”Equally we have every reason to suppose that the unconscious is never 
quiescent in the sense of being inactive, but presumably is ceaselessly en-
gaged in the grouping and regrouping of so-called unconscious fantasies” 
(Jung, 1916: 271) 
 
Jung forklarer, hvordan man inden for psykoterapien har forsøgt at tilskynde patienter 
til at holde fast i de fortrængninger, som er blevet bragt tilbage i deres bevidstheds 
søgelys ved at få dem til indlejre dem i deres livsplan. Men det viser sig, at det ube-
vidste upåvirket fortsætter med at producere infantile og seksuelle fantasier, hvilket 
vidner om det ubevidstes autonome og produktive karakter: 
 
”We urge our patients to hold fast to repressed contents that have been re-
associated with consciousness, and to assimilate them into their plan of 
life. But this procedure, as we may daily convince ourselves, makes no im-
pression on the unconscious, since it goes on producing apparently the 
same infantile-sexual fantasies…” (Jung, 1916: 271) 
 
Men udover de infantile og seksuelle fantasier findes der også en slags ur-ideer i det 
præbevidste, som alle mennesker i princippet har adgang til. Dette eksemplificerer 
Jung med en kollegas tidligere patient. Denne var en skizofren låsesmed, der havde 
en idé om, at verden var hans billedbog. Denne idé har en slående lighed med filosof-
fen Schopenhauers begreb world as will and idea. Vi vil ikke undersøge dette begreb 
dybdegående, men blot fastslå at låsesmedens idé er udtrykt i et mere primitivt billed-
sprog, hvor Schopenhauers filosofiske begreb er formuleret i et abstrakt sprog, som 
har en universel validitet: ”The golden apples drop from the same tree, whether they 
be gathered by a locksmith’s apprentice or by a Schopenhauer” (Jung, 1916: 272). 
Derved taler Jung om en ”common property of mankind” (Jung, 1916: 272), som ud-
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springer fra det, som Jung kalder for the impersonal unconscious, der kan forstås som 
en fælles ubevidst instans, alle mennesker deler. 
 
Den kollektive psyke 
 
Jung påpeger, at menneskers hjerner har en universel similaritet: ”The universal simi-
larity of human brains leads to the universal possibilty of a uniform mental function-
ing” (Jung, 1916: 275). Denne pointe bruger Jung som en analogi til det begreb han 
kalder for den kollektive psyke. Han beskriver den som: ”the matrix of personal dif-
ferentiation” (Jung, 1916: 275). Det vil sige, at den er et fællesmenneskeligt grundlag 
eller mønster, som det psykiske materiale, der knytter sig det personlige, bygges 
ovenpå i løbet af det enkelte menneskes liv. Udover den kollektive psyke, som alle 
mennesker har til fælles, består menneskets psyke som tidligere berørt også af det 
personligt ubevidste. Det personligt ubevidste er et produkt af de fortrængninger, som 
har fundet sted i løbet af individets ontogenese. Det kan altså som nævnt ovenfor si-
ges, at det ubevidste rummer et dybere lag, som betegnes the impersonal unconsious 
(Jung, 1916: 280). 
 
Jung kommer ind på, at det er muligt at annektere den kollektive psyke i bevidsthe-
den gennem psykoterapien, og han fremhæver, at der forekommer to typiske reaktio-
ner, når den kollektive psyke bringes til bevidstheden. Denne observation vidner om 
Jungs praktiske erfaring fra hans kliniske arbejde. Teksten fremlægger således kon-
krete møder med det ubevidste som en håndgribelig realitet i Jungs praksis.  
Nogle patienter opfyldes af en optimistisk selvtillid af megalomanisk karakter, hvor 
andre fuldkommen mister selvtilliden og føler et udpræget mindreværd og en pessi-
mistisk magtesløshed. Den første omtales som en form for godlikeness. Sådanne pati-
enters reaktion skal ses som psykens forsøg på at kompensere for en gennemgribende 
følelse af afmagt i det ubevidste, hvor den anden types reaktion er en kompensation 
af en vilje til magt i det ubevidste. Der er således tale om et kompensationsforhold, 
som gør sig gældende i psyken. I denne forbindelse kan man pege på, at disse reakti-
oner kan relateres til henholdsvis den ekstraverte og introverte type: 
 
“If we analyse these two modes of reactions more deeply, we find that the 
optimistic self-confidence of the first conseals a profound sense of impo-
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tence, for which their conscious optimism acts as an unsuccessful compen-
sation; while the pessimistic resignation of the others masks a defiant will 
to power, far surpassing in cocksureness the conscious optimism of the 
first type” (Jung, 1916: 274) 
 
Således kan en annektering af de dybere, fællesmenneskelige lag i det ubevidste re-
sultere i en tilstand af megalomani eller såkaldt godlikeness, som Jung gør opmærk-
som på er et gældende karakteristika for mennesker i det hele taget. Denne kan selv-
sagt være belastende for individets omgivelser: “These results are injurious both to 
the patient’s life-feeling and to his fellow men” (Jung, 1916: 277-278). Tilstanden 
opstår efter, at det personligt, fortrængte materiale fra den personligt ubevidste er 
blevet genindsat i bevidstheden. Gennem videre analyse opstiger der impersonal cha-
racteristics of humanity til den personlige bevidsthed ved at grave dybere ned i det 
ubevidste til det, man kunne kalde for en fællesmenneskelige åre (Jung, 1916: 280).  
 
Individuationsbegrebet 
 
Jung præsenterer i denne tekst for første gang sit individuationsbegreb, der betegner 
en proces, som går ud på at udvikle den individuelle personlighed ved at bringe det 
ubevidste og den kollektive psyke til bevidsthed på en, for patienten, frugtbar måde: 
”This process alone signifies individuation, and its product is individuality as we ha-
ve just defined it: particular and universal at once.” (Jung, 1916: 297). Jung pointe-
rer, at personaen, som er den maske individet har på over for omverdenen, og som 
ofte bliver misfortolket af individet som individualitet, er det, der i virkeligheden står 
i vejen for individualiteten: ”So long as the persona persists, individuality is repres-
sed” (Jung, 1916: 297). Fordi den kollektive psyke er så kraftfuld, og fordi personaen 
har afsæt i denne, bliver individualiteten simpelthen undertrykt. Jung skriver: 
 
”Since, however, individuation is an ineluctable psychological necessity, 
we can see from the ascendency of the collective what very special atten-
tion must be paid to this delicate plant ”individuality” if it is not to be 
completely smothered.” (Jung, 1916: 279). 
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Hvis et individ således fuldt ud opfatter sin persona som sin personlighed, så er indi-
vidualiteten altså fuldstændig undertrykt: 
 
”When the ego is completely identical with the persona, individuality is 
wholly repressed, and the entire conscious psyche becomes collective. 
This represents the maximum adaption to society and the minimum adap-
tion to one’s own individuality.” (Jung, 1916: 303). 
 
Selvom Jung betragter denne udviklingsproces, som individuationen er, som noget 
positivt for individet, ligger der også en fare i at bringe det kollektive ubevidste til 
bevidsthed; der er en fare for at det kollektive ubevidste ødelægger individualiteten. 
Samtidig kan processen også føre til de to psykiske tilstande, mindreværd eller mega-
lomani, som er beskrevet ovenfor. Det er derfor vigtigt, mener Jung, at sikre sig, at 
der er ligevægt og samarbejde mellem det personlige og det kollektive for at opnå en 
sund og stabil psyke:  
 
”It is sufficient to know that the human psyche is both individual and col-
lective, and that its well-being depends on the natural co-operation of the-
se two apparently contradictory sides.” (Jung, 1916: 289) 
 
Således kan Jungs projekt i ”The Structure of the Unconscious” også anses for at ha-
ve et socialt fokus; individuationsbegrebet er til dels socialt i den forstand, at det 
handler om social tilpasning ved netop at undgå de to yderpoler af psykiske tilstande. 
Det handler om at opretholde en god vekselvirkning mellem det personlige og det 
kollektive for at kunne adaptere til et samfund, uden at det er på bekostning af indivi-
dets egen individualitet. I denne henseende kan man betragte Jungs projekt som 
grundlæggende konfliktløsning; både hvad angår individets egen psyke og interper-
sonelle relationer mellem mennesker. 
 
Pragmatismen i “The Structure of the Unconscious” 
 
I ”The Structure  of the Unconscious” fremtræder Jungs forbindelse til pragmatismen 
tydeligt. Der henvises især til James’ pragmatisme. Der lægges vægt på, at sandheden 
er en tilblivende proces, og ikke et svar, der allerede foreligger i verden. På samme 
måde anser Jung psykoanalysens udfald som en instrumentalistisk sandhed; hvis det 
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er nyttigt for patienten at være bærer af den viden, som produceres i behandlingspro-
cessen, er dette patientens sandhed. Jung gør opmærksom på, at man ikke kan bevise 
denne type sandhed på traditionel videnskabelig vis, men at den simpelthen er sand, 
fordi den er brugbar: 
 
”There is no science on earth by which these lines could be proved 
”right”; on the contrary, rationalism could very easily prove that they are 
wrong. Their validity is proved by their intense value for life.” (Jung, 
1916: 291). 
 
“These lines”, eller de linjer der omtales er de psykologisk udviklingsprocesser, Jung 
mener at kunne finde frem til via psykoanalysen. Når patienten er blevet bevidst om 
sin egen psykiske tilstand, kan denne viden fungere som en rettesnor, og hjælpe pati-
enten til at få et bedre liv i fremtiden:  
 
”And that is what matters in practical treatment: that human beings 
should get a hold on their own lives, not that the principles by which they 
live should be proved rationally to be ”right”.” (Jung, 1916: 291).  
 
Her kan man se, at Jung har samme holdning til sin teori som tidligere set i  ”New 
Paths of Psychology”; det skal være en art livsfilosofi, som kan hjælpe individet til et 
bedre liv. Jung omtaler i “The Structure of the Unconscious” psykoanalysen som en 
kunst patienten må oplæres i, før der kan opstå varig frugtbarhed: 
 
“Analysis, thus understood, is by no means a therapeutic method of which 
the medical profession holds a monopoly. It is an art, a technique, a sci-
ence of psychological life, which the patient, when cured, should continue 
to practise for his own good and for the good of those amongst whom he 
lives.” (Jung, 1916: 295). 
 
Det er altså i denne tekst, ligesom i “New Paths of Psychology”, som er skrevet fire 
år tidligere, et vigtigt fokuspunkt for Jung, at den viden der skabes om den menneske-
lige psyke, også kan hjælpe mennesket i et praktisk henseende. Dette er en signifikant 
pointe, da det her træder frem, hvad Jungs projekt går ud på. Det fremkommer her, at 
psykologien i Jungs optik skal hjælpe patienten til en livspraksis, der skal blive en 
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stabiliserende instans for individet i både et individuelt og et socialt henseende. Det 
kan også påpeges, at der her forefindes en kim, der har rod i autoritetstabet (jf. “Den 
historiske kontekst”). 
 
Når Jung beskriver videnskabens position, drages der igen paralleller til James. Også 
inden for videnskabelige teorier, opererer Jung med et instrumentalistisk sandhedsbe-
greb, hvilket vil sige, at teorierne fungerer som vejledende instrumenter for menne-
sket. Der er således ikke et entydigt og endegyldigt svar på videnskabelige spørgsmål, 
men en mere livsverdensafhængig og foranderlig sandhed. Med James’ egne ord: 
”Pragmatism unstiffens all our theories.” (James, 98). Videnskaben, inklusive den 
psykologiske videnskab, får således en plasticitet over sig og formes i det enkelte 
menneskes billede. På samme måde beskriver Jung, hvordan det ikke giver mening at 
tale om unikke principper inden for videnskab. Han argumenterer for, at det ikke er 
frugtbart at søge efter en monistisk psykologi, fordi den umuligt vil kunne afdække 
hele den menneskelige psyke: ”This psychological monism, or rather monotheism, 
has the advantage of simplicity but the defect of one-sidedness.” (Jung, 1916: 288). 
Han mener derimod, at psykologien burde følge James’ tankegang, og omfavne de 
mangeartede principper, der ville kunne muliggøre en pragmatisk sand videnskab om 
den menneskelige psyke: 
 
”Although it may not be at all to the taste of the scientific mind, psycholo-
gy will nontheless have to recognize the plurality of principles and ac-
commodate itself to them. It is the only way to prevent psychology from 
getting stranded. In this matter we owe a great deal to the pioneer work of 
William James.” (Jung, 1916:288-289). 
 
På den måde er Jungs teori heller ikke blot forbeholdt de syge patienter, men alle 
mennesker i deres forskelligartethed. Da Jung mener, at syge og raske menneskers 
psykiske struktur grundlæggende er den samme, har alle samme mulighed for at ar-
bejde med vekselvirkningen mellem det bevidste og det ubevidste og forsøge at opnå 
en ligevægt herimellem. I den henseende er det netop rammende at kalde hans ideal 
for en livsfilosofi - en måde hvorpå man aktivt kan bringe sin psyke og dermed sit liv 
i en mere gunstig tilstand. 
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Teksten er, som årstallet 1916 antyder, skrevet under 1. verdenskrig. Som tidligere 
beskrevet var der stor omvæltning i samfundet i denne periode, og krigen og sam-
fundsmoderniseringen rokkede ved de traditionelle normer. Dette kom til at betyde, at 
der fremvoksede en øget interesse for selvforståelse. En interesse der i stigende grad 
blev søgt svar på i psykologien (Jf. ”Den historiske kontekst”). For Jung er det vigtigt 
at slå fast, at der ikke findes nogen magisk kur imod psykisk ustabilitet, men at det 
kræver aktiv deltagelse fra patienten: 
 
”Now, no dog can be washed without getting wet. Without the complete 
willingness and absolute seriousness of the patient, no recovery is possi-
ble. There are no magical cures for neurosis.” (Jung, 1916: 293). 
 
Jungs formål i “The Structure of the Unconscious” er således at fremføre en forkla-
ring på hvordan, og hvorfor, den konstruktive metode kan hjælpe individet til selv-
stændigt at tage hånd om sin psyke, og forsøge at udvikle den i en positiv retning. 
 
Jungs teoretiske udvikling 
 
I de tre tekster: “New Paths in Psychology”, “On Psychological Understanding” og 
“The Structure of the Unconscious” kan man se en tydelig udvikling i Jungs teori og 
erkendelsesinteresser. I den første tekst, som er fra 1912, har Jung stor tillid til Freuds 
psykoanalytiske metode, og benytter selv denne i sin behandling af patienter. Jung er 
altså på det tidspunkt stadig tilhænger af den analytisk-reduktive metode, der søger 
årsagen til patientens lidelse i dennes fortid. Dette gøres ved at bringe det ubevidste 
tilbage til bevidstheden gennem terapeutisk samtale. I teksten fremgår det også, hvor-
dan Jung anser den enkelte persons problemer som et udtryk for samfundets proble-
mer, da han forklarer, at de seksuelle konflikter mange plages af, bunder i streng bor-
germoral og kropsforskrækkethed. Derudover er det vigtigt at påpege, at Jung opfat-
ter psykoanalysen som et frigørelsesprojekt for individet, forstået på den måde, at den 
kan være vejledende i forhold til, hvordan man kan tilpasse sig omstændighederne 
(Jf. “New Paths of Psychology”). Allerede to år senere kan en udvikling øjnes i Jungs 
“On Psychological Understanding”. I denne tekst har Jungs tilgang til det subliminale 
ændret sig markant. Her forsøger han nemlig at argumentere for, at Freuds idé om det 
ubevidste ikke er fyldestgørende, og at der findes noget andet og mere i dette begreb, 
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end de undertrykte seksuelle tendenser. Med udgangspunkt i den iagttagelse udlægger 
Jung sin konstruktive metode, hvorved han mener at kunne lade den gøre sig gælden-
de. Hans fremgangsmåde er stadig analytisk, men ikke længere kun reducerende, som 
den freudianske psykoanalyse. Derimod anlægger han et prospektivt perspektiv, der 
skal kunne hjælpe patienten på livslang basis. Her begynder Jungs projekt altså for 
alvor at udvikle sig til en art livsfilosofi - en guide til hvordan mennesket kan få en 
god vekselvirkning mellem det bevidste og det ubevidste - og dermed stabilitet - i sit 
psykiske liv. I denne sammenhæng er det interessant hvordan Jung kan siges at til-
skrive mennesket autoritet; menneskets ubevidste indeholder nemlig et fremtidigt po-
tentiale, og Jung anser mennesket som værende i konstant udvikling, idet det ubevid-
ste hele tiden producerer og kreerer.  
Det er også i denne tekst, at Jungs typologi begynder at udvikle sig, med de to grund-
læggende typer ekstravert og introvert. For Jung får typologien den betydning, at en 
videnskabelig kommunikation inden for psykologien muliggøres. Typerne kommer 
også til at spille den rolle, at de kan angive, hvilke subjektive forudsætninger, der gør 
sig gældende for forskerne, hvilket fungerer som et argument imod grundlæggende 
objektivitet i forskningen, da den så at sige viser, at der i kraft af de psykologiske ty-
per forekommer to vidt forskellige måder at ordne virkeligheden på. 
 
I 1916, da “The Structure of the Unconscious” ser dagens lys, begynder Jung for al-
vor at udfolde sin teori om det subliminale og den konstruktive metode. Her præsen-
terer han mange begreber, der har bevæget sig langt væk fra udgangspunktet i “New 
paths of Psychology”. Et af de vigtigste begreber, der udfoldes i denne tekst, er det 
kollektivt ubevidste. Med disse nye betragtninger argumenterer Jung for et fælles-
menneskeligt udgangspunkt, og en ide om et udviklingspotentiale i den ubevidste del 
af den menneskelige psyke. Det ubevidste indeholder i Jungs optik, udover det per-
sonlige undertrykte materiale, også et præbevidst aspekt, som ligger før bevidstheden, 
og kan udfolde sig i enten drømme, fantasier eller kreativt arbejde. Det præbevidste 
kan indeholde mere end det personligt ubevidste – et common property of man, som 
er en samling af fællesmenneskelige ideer. Det præbevidste kan således indtage en 
autonom og produktiv position, når det forsøger at udtrykke sig selv gennem, som før 
nævnt, kreativiteten, drømmene og fantasierne. Denne idé om, at det ubevidste inde-
holder et fremadrettet og kreativt aspekt, kommer allerede til syne i Jungs ”On Psy-
chological Understanding”. Det er i denne tekst, at han først argumenterer for Freuds’ 
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ubevidstes ensidighed, og hævder at det ubevidste også indeholder et prospektivt 
aspekt, der udfoldes, når psyken forsøger at kreere sin egen fremtid gennem drømme 
og fantasier (Jf. ”On Psychological Understanding” og ”The Structure of the Uncons-
cious”). 
 
Gennem alle tre tekster er Jungs tilslutning til pragmatismen gennemtrængende; det 
er vigtigt for ham, at psykologien kan bruges til noget, og at den så at sige kan løse et 
problem for det enkelte individ. Jungs typologi kan helt grundlæggende ses som et 
forsøg på konfliktløsning; Ved at gøre opmærksom på, at der grundlæggende findes 
to typer, får han vist, hvorledes disse kan imødegå hinanden. Som tidligere nævnt kan 
Jungs menneskesyn forstås på den måde, at mennesker dybest set er disponeret mere 
eller mindre ens; det er udfaldet eller sammensætningen af det bevidste og ubevidste, 
der markerer forskelligheden. Jeg forstår bedre den umoralske person, hvis jeg imø-
dekommer mine egne umoralske sider i det ubevidste. Integrerer jeg således det un-
dertrykte eller hengemte i det ubevidste, har jeg bedre mulighed for at forstå mine 
omgivelser. Den indre konflikt man har, relaterer sig til ens type. Med Jungs typologi 
udrustes mennesket således til dels at opnå viden om sig selv og dels at opnå bedre 
forståelse af de andre typer. Flere gange fremhæves James’ ideer, og på den måde 
placerer Jung sig selv i forlængelse af James’ pragmatisme. 
 
Jungs erkendelsesinteresse handler ikke blot om at styrke den enkeltes psyke, men 
kan som nævnt også anses som et socialt projekt. Individuationsbegrebet, der præsen-
teres i “The Structure of the Unconscious”, handler om noget socialt i den forstand, at 
det har med social tilpasning at gøre. Det handler om at kunne adaptere til samfundet 
uden at miste sin individualitet. Jung forklarer individuationen som den process, der 
bringer det kollektivt ubevidste til bevidsthed på en, for patienten, givtig måde, såle-
des at der opnås en god vekselvirkning mellem den personlige og den kollektive del 
af psyken. Det pointeres, at denne proces, selvom den kan være aldeles frugtbar, også 
rummer en risiko; nemlig at det individuelle helt undertrykkes af den kollektive psy-
ke, eller at patienten kommer i sygelige tilstande, som enten megalomani eller min-
dreværd.  Det sociale aspekt i Jungs projekt udvikles i løbet af de tre tekster. Allerede 
i “New Paths of Psychology” kan kimen til denne sociale ide ses i ideen om psyko-
analysen som et frigørelsesprojekt. 
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Et interessant spørgsmål, der melder sig efter læsningen af de tre tekster, er hvorfor 
Jung bevæger sig fra den reduktive til den konstruktive metode. Hans pragmatiske 
tilgang til psykologien, kan til dels svare på dette; han mente ikke at Freuds psyko-
analyse kunne skabe nok brugbar viden for patienten, men blot klarlægge hvad pati-
enten i en eller anden udstrækning allerede vidste. Der fremkommer også en anden 
forståelse af det subliminale i de to sidste tekster, “On Psychological Understanding” 
og “The Structure of the Unconscious”, hvor det rummer et udviklingspotentiale, der 
peger fremad i patientens liv. Denne forståelse er medbestemmende for muligheden 
af den konstruktive metode. De enkelte tekster kan således anskues som et gradvist 
forsøg på at finde frem til en metode, der ikke blot er reducerende, men som faktisk 
kan afhjælpe lidelser, og skabe en god vekselvirkning mellem det bevidste og det 
ubevidste i den menneskelige psyke på livslang basis.  
 
Konklusion 
 
I årene 1912-1916 kan man observere en markant udvikling i Jungs projekt. Det står 
klart, at Jung hovedsageligt ønsker at udvikle en metode, der ikke bare kan klarlægge 
årsagen til den psykiske lidelse, men som også fremadrettet kan have en positiv ind-
virkning på individet. Derfor går han fra den analytisk-reduktive metode til den kon-
struktive metode, der tolker prospektivt på den empiri, som udgøres af patientens 
drømmesymboler. I lyset af den historiske kontekst giver Jungs projekt god mening; 
han forsøger at skabe en slags støttepille for individet, idet de ydre autoritetsstruktu-
rer er væk.  
I Jungs bevægelse fra den freudianske psykoanalyse i “New Paths of Psychology” til 
hans konstruktive metode i de efterfølgende tekster, fremgår det, at han anser det for 
nødvendigt, at patienten indtager en aktiv rolle i det terapeutiske forløb, og i den ef-
terfølgende livsførelse, for at opnå og opretholde en sund psyke. Det er i denne for-
stand, at hans teori kan kaldes for en livsfilosofi - hans metode er en kunst, som pati-
enten selv skal lære at mestre. Jung ligger i forlængelse af James’ pragmatisme. Dette 
kommer til udtryk i hans pragmatiske tilgang til terapien - det der hjælper patienten, 
bliver sandt.                             
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Psykologiens fokus på det subliminale startede hos Myers i 1880’erne, og det er hans 
begreb om det ubevidste som liggende før bevidstheden, Jung trækker på i sit virke. 
Mange psykologer var i Jungs samtid interesserede i at søge en forklaring på, hvad 
dette ubevidste i mennesket var for en størrelse. Hvor personlighedsspaltning og nye 
upersonlige indsigter før blev tilskrevet en overnaturlig eller åndelig karakter, forsøg-
te man nu at forklare disse fænomener psykologisk med det subliminale eller ubevid-
ste. Psykologien, herunder Jung, ønskede således at frembringe en videnskabelig for-
klaring, der kunne erstatte den spirituelle. Jungs interesse for det ubevidste gennem-
går i perioden 1912-1916 en udvikling fra at have fokus på det freudianske (person-
ligt undertrykte) ubevidste, til at omfatte et fællesmenneskeligt ubevidste, der inde-
holder et kreativt potentiale. Denne udvikling i opfattelsen af det ubevidste hænger 
uløseligt sammen med hans udvikling af den konstruktive metode.  
 
Der er blevet argumenteret for, at Jungs teoretiske udvikling kan forstås som et forsøg 
på konfliktløsning. Det er vigtigt at have sig for øje, at Jungs projekt ikke udelukken-
de skal forstås som noget, der angår det enkelte individ, men at Jung i høj grad har 
blik for det sociale. Dette ses med både typologien og begrebet om individuation. 
Disse er begge aspekter ved Jungs tænkning, der kan forstås som et forsøg på at skabe 
et fundament for en gensidig forståelse mellem forskere såvel som mennesker. Jung 
anser selvudviklingen som en altafgørende brik i forhold til at kunne forstå ens socia-
le omgivelser bedre og hermed danne grobund for et gunstigt samfundsmiljø. 
 
Perspektivering 
Billedanalyse af La zingara addormentata (bilag 1) 
 
“La zingara addormentata” (Den sovende sigøjner -1897) er et oliemaleri, der er ma-
let af den franske billedkunstner Henri Rousseau (1844-1910). I vores projekt skal 
analysen af dette billede ses som et afsnit, der skal sætte Jungs subliminale psykologi 
i perspektiv – tanken er at applicere Jungs subliminale psykologi i en kunstsammen-
hæng. Det er i løbet af projektet flere gange blevet nævnt, at det subliminale rummer 
et kreativt potentiale, som kan udtrykke sig i kunstneriske processer. Det er denne 
tanke, som vi synes kunne være interessant at undersøge nærmere i denne billedana-
lyse. 
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Først og fremmest kan man lægge mærke til, hvilket tidspunkt på døgnet, der afbildes 
i Rousseaus maleri. Det er tydeligvis nat, og månen står højt på himmelhvælvingen. 
Motivet forestiller en kvindelig sigøjner, der har lagt sig til at sove i et ørkenområde. 
Ved hendes side står der en fuldvoksen hanløve og stirrer indgående på hende – dog 
uden at virke synderligt truende, og nær hende ligger der et strengeinstrument.      
 
Sigøjnerens sovende og drømmende tilstand og nattens mulm og mørke konnoterer 
en ubevidst aktivitet i sindet og en dybde i bevidstheden. Det natlige rum har en væ-
sentlig betydning for denne interpretation. Man kan forstå rummet som den mørklagte 
instans i bevidstheden, som ikke umiddelbart er tilgængelig for bevidstheden reflek-
sioner. Hvis billedet havde skildret det samme motiv ved højlys dag havde man kun-
net forstå solens tilstedeværelse som en bevidsthed - solen havde så at sige kastet lys 
over psyken, og den aktivitet, der foregår i denne. Månen og natten kommer derved 
til at repræsentere et subliminalt rum i denne sammenhæng. 
 
Den sovende sigøjner udtrykker en vis fredfuldhed, og der er en ro at spore i hendes 
ansigt, og ved hendes side står løven og betragter hende. Man kan sige, at løven har 
en ambiguitet over sig; på den ene side har den stikkende øjne, der kan forekomme 
ret så intimiderende, men på den anden side virker den nysgerrig og snusende. Al-
mindeligvis kan løven opfattes som et symbol på en dyrisk vildskab, der er vanskelig 
at tøjle og har en farlighed og noget instinktivt knyttet til sig. Man kan forstå løven 
som den subliminale instans i menneskets psyke. Den kan være årsag til psykisk li-
delse såsom neurose og hysteri, hvis man ikke indgår i en konstruktiv relation til den 
– deraf løvens farlighed – men den rummer også et videns- og udviklingspotentiale, 
som mennesket kan lære at forholde sig til, hvilket kan vise sig særdeles givtigt i ud-
viklingen af den enkeltes psyke og i sociale relationer. Denne tolkning kan udledes af 
løvens nysgerrige fremtoning. 
Man kan i denne forbindelse drage en parallel til Jungs konstruktive metode, der bl.a. 
går ud på at genskabe en relation til det ubevidste som et kreativt potentiale. Man kan 
sige, at det ubevidste som fænomen rummer en viden, som kan trækkes frem i lyset 
og afkodes gennem den terapeutiske samtale, der baserer sig på undersøgelsen af 
drømmeserier og den symbolik, der indgår i dem. Man kan her bemærke, at maleriet 
skildrer et subjekt i en drømmende søvntilstand. Det kreative og udviklende aspekt i 
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psyken kan i Rousseaus maleri siges at manifestere sig i det strengeinstrument, som 
er placeret ved siden af den sovende sigøjner. 
 
Hvis man retter opmærksomheden mod billedets komposition, vil man opdage, at lø-
ven er placeret over den sovende sigøjner. Deraf kan man tolke, at mennesket så at 
sige er underlagt det subliminales gennemgribende påvirkning på dets psykiske liv. 
Løven konnoterer da også en vis farlighed, som i denne sammenhæng kan forstås 
som det ubevidstes omfattende indflydelse på menneskets psykiske tilstand og som 
de psykiske konsekvenser, der lurer ved integrationen af det ubevidste gennem tera-
pien, som Jung berører i “On the Structure of the Unconscious”. Slutteligt kan man 
nævne, at det subliminale indeholder et kreativt potentiale i Jungs teori, og et billede 
som dette kan forstås som det subliminales udtryk af sig selv i kunstnerens kreative 
arbejde.  
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